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Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a ohřevu teplé vody v hotelu Vír. Hotel je 
novostavba se čtyřmi podlažími. Práce se dělí na tři části. V teoretické části  se zabývám 
zařízením kotelny, vytápěním plynnými palivy, kondenzační technikou, systémem 
odkouření a regulací otopných soustav. Druhá část  je zaměřena na výpočet tepelných ztrát 
objektu, návrh otopných ploch, dimenzování potrubí,návrh zdroje tepla, přípravu teplé vody, 
návrh zabezpečovacích zařízení jako jsou expanzní nádoby a pojistné ventily.Třetí část  
obsahuje výkresovou dokumentaci a technickou zprávu. 
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zemní plyn, vytápění, zdroj tepla, příprava teplé vody, dimenzování, otopná 





The aim of this bachelor’s thesis is to design  heating and hot water preparation for Vir 
hotel. The hotel is a new building with four floors. The thesis is devided into three parts. The  
theoretical part deals with the technical equipment of boiler rooms, gas heating, condensing 
boilers, regulation of heating systems and chimneys.The second part is focused on 
calculations of heat loss, a design of radiators, pipe dimensioning, a design of heat source, 
hot water preparation and design of safety devices such as expansion vessels and safety 
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Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním a přípravou teplé vody pro hotelový objekt. 
Objekt je  novostavba nacházející se v obci Vír, okres Žďár nad Sázavou.Budova má čtyři 
nadzemní podlaží, přičemž poslední dvě nadzemní podlaží jsou řešeny jako 
podkroví.Celková ubytovací kapacita hotelu je 64 osob. Jedná se o zděný stěnový systém. 
 
První část této práce je teoretická a zabývá se vytápěním plynnými palivy, zejména zemním 
plynem.Dále se tato část věnuje kondenzačním kotlům, zařízením kotelen, odkouřením a 
v poslední řadě také regulací. 
Druhá část je věnována výpočtům.Jsou zde řešeny tepelné ztráty, návrh zdroje tepla, 
příprava teplé vody, dimenzování otopné soustavy a návrh izolací a zařízení kotelny. 





















































A.1 Vytápění plynnými palivy 
 
A.1.1 Druhy plynných paliv 
Pro vytápění plynnými palivy se nejčastěji používají tři druhy těchto paliv: 
a)zemní plyn 
Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo. Jeho 
hlavní složkou je metan. Zemní plyn se těží z porézních sedimentárních hornin uzavřených 
ve strukturních pastech podobně jako ropa. Nachází se buď samostatně, společně s ropou 
nebo černým uhlím. Používá se také jako zdroj vodíku při výrobě dusíkatých hnojiv. 
Mezi charakteristické vlastnosti zemního plynu patří bezbarvost a hořlavost.Z důvodu,že 
zemní plyn je bez zápachu, přídávají se do něj různá aditiva jako např.ethylmerkaptan, který 
umožní to,že je zemní plyn cítit. 
Další významné vlastnosti z hlediska vytápění:[1] 
Výhřevnost 34,08 MJ/m3 




Meze výbušnosti 5 – 15 % 
Zápalná teplota 650 °C 
Množství spalovacího vzduchu 9,56 m3 vzduchu/ m3 ZP  
Teplota plamene 1 957 °C 
Zemní plyn může existovat buď v kapalné fázi(LNG) nebo v plynné fázi(CNG). Zemní plyn 
v kapalné fázi se v přírodě nevyskytuje. Kapalný zemní plyn zaujímá zhruba 600x menší 
objem než plynný zemní plyn, má hustotu 400 kg/m3 a jeho výhřevnost je zhruba 54 MJ/kg . 
b)propan-butan(LPG) 
Propan butan patří mezi uhlovodíkové plyny,který se získává při rafinaci ropy. Zkapalněný 
propan-butan je bezbarvá, snadno těkavá kapalina specifického zápachu. Za normálního 
(atmosférického) tlaku a teploty se jedná o směs plynnou, ale již při malém zvýšení tlaku se 
skupenství mění na kapalné a dochází k velkému zmenšení objemu. 
Propan-butan nebo-li LPG(Liquefied Petroleum Gas) se kromě vytápění používá také 
k vaření a hlavně také jako pohonná hmota pro zážehové motory automobilů.  








 Bioplyn je produkován během anaerobního procesu organických látek, které se skládají 
z hlavně z metanu a oxidu uhličitého. 
Zdroje bioplynu jsou: 
a)přirozené-v sedimentech,bažinách,trávicí soustava živočichů 
b)odpadové hospodářství- anaerobní ČOV,bioplynové stanice, 
c)v zemědělství-např.hnojiště 
 
A.1.2 Spalné teplo a výhřevnost 
Spalné teplo 
Spalné teplo vyjadřuje množství  tepla,které se uvolní při dokonalém spalování 
jednotkového množství paliva za stálého tlaku o stálé teplotě. Voda obsažená v palivu se 
během spalování uvolňuje vypařováním a poté ochlazením na výchozí teplotu  zkondenzuje. 
Ostatní ochlazené plynné látky zůstanou na rozdíl od vody v plynném stavu. Spalné teplo je 
vyšší než výhřevnost,protože obsahuje i výparné teplo vody. 
Spalné teplo se uvádí v kJ/kg nebo v MJ/kg a v případě plynných paliv v kJ/m3 (MJ/m3). 
Laboratorním měřením bylo zjištěno, že při tlaku 101,325 kPa,počáteční teplotě 25°C a 
následným ochlazením na tutéž teplotu  a jednotkovém množství 1 m3 zemního plynu, je 
spalné teplo 37,8 MJ/m3. 
 
Výhřevnost 
Výhřevnost je teplo, které taktéž vzniká při dokonalém spalování za stálého tlaku a stálé 
teplotě. Od spalného tepla se liší tím, že voda po uvolnění a následném ochlazení 
nekondenzuje a zůstává v plynném stavu společně s ostatními plynnými složkami uniká a 
teplo vody zůstane nevužito.U výhřevnosti tedy nezahrnujeme výparné teplo vody při dané 
teplotě, a proto je výhřevnost nižší než spalné teplo-cca 33,48 MJ/m3. Stejně jako spalné 
teplo se udává v kJ/kg, MJ/kg nebo kJ/m3(MJ/m3). 
 
A.1.3 Plynové kotelny a plynové kotle 
Rozdělení kotelen:  
Kotelny III. kategorie-kotelny se jmenovitým tepelným výkonem jednoho kotle od 50 kW 
do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW včetně a kotelny se součtem 
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jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW,i když ani jeden z nich nedosahuje 
jmenovitého tepelného výkonu od 50 kW. Kotelna III. kategorie může být umístěna ve 
vyhrazeném prostoru, skříňovém objektu, skříni nebo samostatné místnosti stavby. 
Kotelny II.kategorie-kotelny se součtem jmenovitých výkonů kotlů nad 0,5MW do 3,5 
MW včetně. Kotelna II. kategorie se zpravidla umísťuje v samostatném skříňovém nebo 
stavebním objektu nebo v jeho části, která nemá vymezenou účelovou funkci. 
Kotelny I.kategorie-kotelny se součtem jmenovitých výkonů kotlů nad 3,5 MW. 
 
 Typy plynových kotlů 
Plynové kotle lze rozdělit z několika hledisek: 




B)Podle způsobu regulace výkonu 
1)jednostupňové 
2)dvoustupňové-dva výkonové stupně(50% a 100%) 
3)s modulovanými hořáky-umožňuje plynulou regulaci výkonu 
C)Podle způsobu přívodu vzduchu a odvodu spalin 
1)Spotřebiče kategorie A-spotřebič využívá spalovací vzduch z místnosti, v níž je umístěn a 
do stejné místnosti také odvádí spaliny. Do této skupiny patří např.plynové sporáky. 
2)Spotřebiče kategorie B-spalovací vzduch je přiváděn z exteriéru do místnosti k spotřebiči 
a spalovací vzduch je odváděn kouřovodem do komína. 
3)Spotřebiče kategorie C-spalovací vzduch je přiváděn ke spotřebiči přímo z venkovního 
prostředí a spaliny jsou odváděny také do venkovního prostředí. Existují různá konstrukční 
provedení. Nejčastějším provedením u kotlů je použití koaxiálního trubky.  
D)Podle způsobu upevnění 
1)stacionární 
2)závěsné 
E)Podle provozního způsobu 
a)klasické 
Tento typ kotlů pracuje se suchými spalinami, které odcházejí přímo do komína Je nutné,aby 
teplota vratné voda neklesla pod 60°C, protože pokud by teplota byla nižší, hrozila by 
nízkoteplotní koroze.Jde o nejméně moderní a nejméně ekonomický typ plynových kotlů. 




Tyto kotle jsou vývojovým mezičlánkem mezi klasickými a kondenzačními kotli. Stejně 
jako klasické kotle pracují taktéž se suchými spalinami, ale na rozdíl od klasických 
plynových kotlů je možné provozovat kotel s nižšími teplotami vratné vody až v rozmezí 35 
až 45°C. To platí pro nízkoteplotní litinové kotle s atmosférickým hořákem,zatímco u 
ocelových kotlových těles je doporučena teplota vratné vody o něco vyšší. Účinnost kotle je 
zhruba 92%.   
 
c)kondenzační 
Kondenzační kotle jsou nejmodernějším typem plynových kotlů. Při svém provozu využívají 
kondenzační teplo z vodních par vzniklých při spalování zemního plynu k ohřátí vratné 
vody.Při spalování zemního plynu vzniká voda. Hořením pak dochází k jejímu ohřevu. Ta 
pak v podobě vodní páry spolu s oxidem uhličitým tvoří spaliny hoření a odchází. Tepelné 
spaliny s sebou nesou část skryté tepelné energie, tzv.latentní teplo. Pokud tyto spaliny 
ochladíme pod teplotu jejich rosného bodu, dojde ke změně skupenství - kondenzaci 
obsažené vodní páry a k následnému uvolnění tohoto tepla. V kondenzačním kotli se takto 
uvolněná energie pomocí výměníku využívá k předehřevu vratné vody.[2] Aby docházelo ke 
kondenzaci a byl tak využit tak potenciál kondenzačních kotlů je nutné, aby teplota vratné 
vody byla bod teoretickým rosným bodem,který je u zemního plynu 57°C-58°C. Rosný bod 
kondenzačních kotlů se mění v závislosti na typu použitého hořáku a přebytku vzduchu. 
 
Obr.1[2] 




 Nejvhodnější teplota vratné vody u kondenzačních  kotlů je teplota v rozmezí 30°C až 
45°C, proto je nutné dbát na to, aby nebyly v soustavách s kondenzačními kotli použity 
např. směšovací armatury, které by zvyšovaly teplotu vratné vody. Ideální teplotní spády 
jsou 40/30°C až 55/45°C. Účinnost kondenzačních kotlů při těchto teplotách někdy výrobci 
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uvádí dokonce až 111%. U kondenzačních kotlů je nutno brát v potaz tzv.normovaný stupeň 
využití , který se stanovuje vzhledem k výhřevnosti a vyjadřuje reálněji opravdovou 





CH4 - metan (ZP sítě Transgas obsahuje 98,4% metanu)  






U kondenzačního kotle na otopném systému se spádem 75/60°C  




Normovaný stupeň využití vyjadřuje účinnost v závislosti na klimatických podmínkách 
během otopného období a zahrnuje všechny ztráty kotle v závislosti na vytížení kotle a 
teplotě kotlové vody. 
Kondenzační kotle se vyrábějí ve čtyřech provedeních: 




b)kotle se spojitě řízeným výkonem a s nepřímým řízením směšovacího poměru  
c)kotle s dvoustupňovým výkonem a s nepřímým řízením směšovacího poměru  
d)kotle se spojitě řízeným výkonem bez řízení směšovacího poměru 
 
Nevýhodou kondenzačních kotlů je jejich cena, která je zhruba dvakrát vyšší než u 
klasických nebo nízkoteplotních kotlů. Další nevýhodou je nutnost řešit odvod kondenzátu. 
 
A.2 Zařízení plynových kotelen 
A.2.1  HVDT(hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků) 
HVDT nebo-li anuloid je zařízení, které slouží k hydraulickému oddělení kotlového okruhu 
od okruhu vytápění, ohřevu teplé vody(TV), soustavy vzduchotechniky atd.HVDT pomáhá 
eliminovat přebytky tlaků od oběhových čerpadel kotlového okruhu do otopné soustavy.V 
ustáleném stavu proudí do horní části HVDT teplá voda ze zdroje tepla protéká přímo přes 
hrdlo do otopné soustavy. Do spodní části anuloidu proudí vrtaná voda z otopné soustavy ke 
zdroji tepla. Uvnitř anuloidu dojde mezi horní a dolní částí k rozložení teplotního gradientu 
a voda je téměř v klidu. V neustáleném stavu dojde k porušení teplotního gradientu a spojení 
přívodní a vratné vody. HVDT má ve spodní části odkalovací armatura,která slouží 
k odkalení nečistot a v horní části je odvzdušňovací ventil. Další funkcí HVDT je 
zabezpečení nezávislosti množství vody v kotlovém okruhu a v otopné soustavě.V kotlovém 
okruhu musí být průtok o 5-10% větší než v otopné soustavě. 
 






A.2.2 Rozdělovač a sběrač 
Rozdělovače slouží k rozdělení proudu otopné vody do jednotlivých větví na přívodu, 
zatímco sběrače slouží k sjednocení jednotlivých proudů vratné otopné vody.Rozdělovače a 
sběrače můžeme rozdělit na: 
a)trubkové 
Vyrábí se z ocelových trubek, které jsou uzavřeny klenutými dny. Těleso trubkového 
rozdělovače, trubkového sběrače je osazené závitovými nebo přírubovými hrdly PN6. 
Přívodní potrubí se napojí na hrdla trubkového rozdělovače a vratné potrubí se napojí na 
hrdla trubkového sběrače. Při stanovení roztečí mezi jednotlivými hrdly je nutné vycházet z 
rozměrů následně osazených armatur nebo oběhových čerpadel. Hlavní přívod od zdroje 




b)kombinovaný rozdělovač a sběrač 
Tento typ sdružuje rozdělovač a sběrač do jednoho tělesa, čímž se snižuje prostorová 
náročnost. Přívodní a vratné potrubí jsou souběžně napojeny do oddělených komor. Spodní 









A.2.3 Automatická bloková úpravna vody(ABUV) 
Blokové a automatické úpravny vody jsou komplexní zařízení na úpravu vody, určené pro 
plnění a doplňování vody uzavřených topných nebo chladicích systémů. V souladu s ČSN 
07 7401 umožňují vodu změkčit vodu a upravit inhibitory koroze, liší se pouze komfortem 
pro obsluhu. Výhodou blokových a automatických úpraven vody je snadná montáž na místě 
instalace, všechny technologické prvky jsou instalovány, funkčně propojeny a tlakově 
odzkoušeny v rámu svařeném z ocelových profilů, montážní firma se pouze připojí na 
šroubení.(5).Automatická bloková úpravna se skládá z automatického změkčovacího 
filtru(1), solné nádoby na rozpouštění regenerační soli(2), dávkovací nádoby na inhibitor 
koroze(3), obtokových ventilů(4), vodoměru(5), manometru(6) a přímého šroubení(7). 
                                                                                                                                                          
Obr.7[6] 
 
K instalaci blokové úpravny vody je třeba přívod vody o přetlaku 3-6bar o maximální 
dovolená teplota je 40°C. Dále je nutný odpad do kanalizace s hltností min.0,7m3/h. 
 
A.2.4 Expanzní nádoba 
Expanzní nádoba je zařízení sloužící k zachycení objemu změn v otopné soustavě vliv změn 
teploty topné vody.Expanzní nádoby mohou být otevřené nebo uzavřené.V dnešní době se 
nejčastěji používají uzavřené expanzní nádoby. 
Uzavřená expanzní nádoba s membránou 
V současnosti se používají výhradně uzavřené expanzní nádoby s membránou.Tyto nádoby 
válcového tvaru jsou tvořeny ocelovým pláštěm a pryžovou membránou oddělující plynnou 
a vodní část nádoby.V plynné části je přetlak,který odpovídán nejnižšímu provoznímu 
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hydrostatickému tlaku otopné soustavy.Pokud se teplota v otopné soustavě příliš zvýší,zvětší 
se objem vodní části nádoby,zatímco objem plynné části se zmenší. 
Typickými znaky uzavřených expanzních nádob s membránou jsou:[7] 
-není propojena s atmosférou 
-vybavena membránou nebo vakem, které oddělují vodní prostor od prostoru plněného    
plynem (dusík, vzduch) 
-zabraňuje pronikání vzduchu do vody; značně se snižuje koroze a zvyšuje životnost 
soustavy 
-značné kolísání provozního přetlaku 
-bez úbytku vody odparem 
-umístění v blízkosti kotle;není nutná tepelná izolace 
-doporučené připojení na zpětné potrubí;trvalé teplotní zatížení membrány maxim. do 70 °C 
-nutné dokonalé odvzdušnění otopné soustavy 
-možný provoz otopné soustavy s teplotami vody přes 100 °C 
-nižší spotřeba trubního materiálu 





A.2.5 Zásobníkové ohřívače teplé vody 
V kotelnách se běžně umísťují zásobníkové ohřívače teplé vody, které slouží jako centrální 
zdroj teplé vody.Zásobníkové ohřívače a jejich potrubí musí být patřičně tepelně izolované. 
Tyto zásobníkové ohřívače se dělí podle různých kritérií: 
A)Podle počtu zdrojů 
1)jednoduchý-pouze jeden zdroj(plyn,elektřina,tuhá paliva,…..) 
2)kombinovaný-např.plyn+elektřina 
B)Podle způsobu ohřevu 
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1)nepřímo ohřívaný-ohřev pomocí teplonosné látky protékající výměníkem 
2)přímo ohřívaný-v zásobníku se nachází ohřívač, který ohřívá vodu přímo a tak přeměňuje 
její energii 
C)Podle upevnění a umístění 
1)stacionární-zásobníky větších objemů 






A.2.6  Čerpadla 
V systémech ustředního topení větších objektů se využívá nuceného oběhu otopné vody.K 
tomu jsou nutná oběhová čerpadla. 
Dělení oběhových čerpadel: 
A)Podle druhu provozu 
1)mokroběžná 
Mokroběžná čerpadla potřebují ke svému chodu vodní náplň, bez níž nesmí být spuštěny. 
Používají se do dopravní výšky 15m. 
2)suchoběžná 
Suchoběžná čerpadla mají větší oběžné kolo. Motor a části dopravující vodu jsou navzájem 





B)Podle způsobu řízení 
1)bez regulace otáček-ve vytápění se moc nevyužívají.Mají jednou pracovní křivku a                                                    
konstantní příkon 
2)s regulací otáček- patří sem dvou a více stupňová čerpadla(nejčastěji dva nebo tři stupně), 





3)s plynulou regulací otáček-tento typ čerpadel se používá tam,kde je proměnný průtok 
otopné vody a tam, kde je vyžadováno optimalní nastavení pracovního bodu. Pracovní se 









A.3 Komíny a kouřovody 
Komíny zajišťují odvod spalin do venkovního prostředí. Komíny mají vliv na účinnost 
otopné soustavy a ekonomiku vytápění. 
Rozdělení komínů 
A)Podle typu vedení průduchu budovou 
1)Průběžné 
Tyto komíny probíhají průběžně přes všechna podlaží budovy. V každém podlaží je pro 
spořebiče vytvořen sopouch. V minulosti byly tyto komíny součástí nosné konstrukce  
budovy, zatímco dnes se staví z jednotlivých dílců.tyto komíny mají samostatný základ. 
2)Podlažní 
Tento typ komínu se používá pro etážové napojení spotřebičů, zejména plynných. Je 
sestaven z lehčích materiálů, aby je bylo možno založit přímo na stropní konstrukci nebo 
ukotvit do zdi.  
Výhodou podlažních komínu oproti průběžným je cena a menší nároky na údržbu a 
technologické provedení. 
B)Podle provedení komínového tělesa 
a)vestavěné 
V minulosti jejich konstrukce byla součástí konstrukcí nosných. Dnes se tyto komíny staví 
bez závislosti na nosných konstrukcích.Výhodou je, že prochází jednotlivými místnostmi a 
nezpůsobují tak tepelnou ztrátu. Díky tomu jsou náklady na stavbu komínového tělesa menší  
a komín není třeba chránit tolik před venkovními vlivy. 
b)přistavěné 
Přistavené komíny jsou stavěny mimo budovu, ke které jsou přichyceny.Mají také vlastní 
základ. Tato konstrukce však vyžaduje mnohem větší ochranu před vnějšími vlivy. Je nutná 
dostatečná tepelná izolace, aby se předešlo přílišnému ochazení spalin, a tím i menšímu 
tahu. Složitější konstrukce s sebou nese pochopitelně i větší finanční náklady.   
c)volně stojící 
Volně stojící komíny nejsou nijak stavebně a staticky závislé na budově.Používají se hlavně 
pro kotle s vysokými výkony. 
C)Podle tlakových poměrů v průduchu 
1)podtlakové 
      a)s přirozeným tahem- V komíně s přirozeným tahem se vytváří podtlak (nižší tlak než 
atmosférický) v důsledku teplých spalin. Spaliny, které mají vyšší teplotu a tím nižší hustotu 
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než okolní vzduch, způsobují v sopouchu komína podtlak. Velikost tohoto podtlaku 
(přirozeného komínového tahu) je odvozena z rozdílu hustot vzduchu a spalin a z účinné 
výšky komína.Stěny komínového tělesa musí být dostatečně izolovány,aby se zajistil 
dostatečný tepelný odpor a nedocházelo k ochlazování spalin.Teplota spalin musí mít 
dostatečně vysokou teplotu spalin,aby se vztlakem tlakem spalin vytvořil dostatečný vztlak. 
Komín musí mít také minimální předepsanou účinnou výšku,která záleží na výkonu  
spotřebiče a tvarových podmínkách kouřové cesty. Komín musí být vyústěn v dostatečné 
výšce nad rovinou střechy dle jejího sklonu. Zajistí se tak dostatečné proudění větru a 
správný tah.[11] 
      b)s umělým tahem 
Tah komínu je vyvolán nuceně pomocí ventilátoru. V komínech s umělým tahem může a 
dochází i k přirozenému tahu.Tento tah však není zajištěn po celou dobu užívání 
komínu.Ventilátor bývá umístěn většinou na ústí komínu. 
Komíny s umělým tahem se používají hlavně v těchto případech: 
       -malá účinná výška komínu 
       -nedostatečný tah ve spalovací komoře 
       -nedostatečná výška vyústění nad střechou 
Komíny s umělým tahem nemají takové takové nároky na  tepelnou izolaci jako komíny 
s přirozeným tahem. Je ale nutné zajistit, aby stěny komínu měly dostatečný tepelný odpor 




Přetlakové komíny se používají u spotřebičů vyvozující přetlak.Ventilátor bývá umístěn buď 
ve spalinovém hrdle nebo v kouřovodu.Přetlakové komíny jsou charakteristické tímto: 
 
 komíny jsou vesměs navrhovány jako komíny mokré  
 komíny jsou jednoplášťové bez tepelné izolace  
 komíny musí být těsné, nejčastěji z trubek z nerezového materiálu  
 komíny se nenavrhují se sběrnou tvarovkou v patě průduchu. Většinou kouřovod 
plynule   přechází do komínového průduchu  
 komíny vestavěné mají pro případ úniku do okolí komína větraný vzduchový 
průduch, obalující komínový průduch  
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 komíny přistavěné jsou bez ochranného vzduchového průduchu a tvoří je pouze 
trubka komínového průduchu,  
 u komínů není požadována minimální účinná výška. Výška komína vychází z 
dispozičních podmínek budovy,  
 u komína není předepsaná výška vyústění nad střechou z hlediska působení tlaku a 
účinku větru. Vyústění komína na střeše se koriguje převážně z hlediska rozptylu 
spalin do ovzduší a z možnosti znečištění plochy střechy, resp. střešních nástaveb,  
 při napojení přetlakového spotřebiče do komína není předepsána přípustná délka 
kouřovodu. Délka kouřovodu vychází z dispozičních podmínek budovy.[11] 
 
D)Podle konstrukce stěny 
1)jednovrstvé 
Jednovrstvé komíny jsou tvořeny jedním materiálem, který vyhovuje podmínkám pro odvod 
spalin. 
      a)podtlakové-materiálem je keramická, betonová tvarovka s plnou stěnou nebo vzduch. 
        Mezerou.Do těchto tvarovek může být přídána i tepelná izolace. Často používaným   
        materiálem je také plast nebo kov. Plast či kov se nejčastěji používá ve formě trubek.                                                     
      b)přetlakové-nevyžadují tepelnou izolaci, musí být těsné a odolné vůči kondenzátu 
2)dvouvrstvé 
      a)podtlakové-mohou být bez nebo s větranou vzduchovou vrstvou.Patří sem zejména ko- 
      míny s přirozeným tahem. Klasickou skladbou je průduch z plastu, kovu nebo keramiky, 
     tepelné izolace a vnějším pláštem(např.betonová tvarovka)-komíny bez vzduch, mezery.  








A.4 Regulace otopných soustav 
Regulaci se dá rozdělit na regulaci zdroje a regulaci otopných těles. 
1)Regulace zdroje 
a)ekvitermní regulace-řízení výkonu zdroje podle venkovní teploty.Výkon otopné soustavy 
se přizpůsobí okamžité změně teploty v exteriéru. Změnou teploty otopné vody a tím i 
výkonu otopných těles se dosahuje nejčastěji pomocí směšovacích ventilů řízených 
elektronicky pomocí ekvitermních regulátorů. Hlavním úskalím této regulace je umístění 
venkovního čidla. Toto čidlo by obecně mělo být umístěno na místo, kde nedojde 
k přímému oslunění.Ekvitermní regulaci je možné kombinovat s pokojovým termostatem. 
 
b)regulace pokojovým termostatem v referenční místnosti 
Ve vytápěné budově se vybere místnost, které co nejlépe reprezentuje potřeby a vlastnosti 
ostatních místností v budově.V rodinných domech to bývá nejčastěji obývací pokoj. Po 
dosažení požadované teploty v místnosti termostat vyšle zdroji informaci, že má omezit 
výkon nebo úplně vypnout. Naopak při poklesu teploty je vyslán signál k zapnutí zdroje 




2)Regulace otopných těles 
a)ruční 
Jde o zastaralou variantu regulace, kdy uzavírací kohout buď otevřen nebo uzavřen. 
b)pomocí termostatických hlavic 
Termostatické hlavice reagují na změnu aktuální teploty v místnosti oproti nastavené teplotě. 
Teplotní čidlo hlavice je založeno na teplotní rozatažnosti látky v hlavici.Toto látkou je 
nejčastěji vosk nebo speciální kapalina.Pří zvýšení teploty v místonosti dojde k ohřátí této 
látky, které se začne rozpínat a tím začne tlačit na kuželku termostatického ventilu. 
Nevýhodou je dlouhá reakční doba a je také nutné, aby otopná soustava byla správně 
vyregulována.V dnešní době je možné pořídit i hlavice elektronicky řízené. 
c)dvoustavová  elektronická regulace 
Je založena na principu termostatických hlavic. Hlavním rozdílem je, že se řídí podle teploty 
vestavěného článku vyhřívaného elektrickým proudem. Nevýhodou je nutnost trvalého 
napojení na zdroj elektrické energie,režim zapnuto/vypnuto, dlouhá rekční doba. Tento typ 
regulace má většinou naprogramovanou cemtrální jednotku, která řídí jednotlivé pohony 
podle daných požadavků v různých místnostech. 
d)plynulá elektronická regulace 
Jedná se o regulaci se servopohony.Tyto servopohony plynule regulují průtok otopných těles 
podle potřeby. Jednotlivé servopohony jsou napojeny na řídící jednotku. Nevýhodou je vyšší 










































B.1 Analýza objektu 
Objektem práce je hotel Vír. Budova je primárně určena pro ubytování hostů.Objekt je 
čtyřpodlažní. Jedná se o stěnový systém z keramických tvárnic.Celá budova je zateplena 180 
mm tepelné izolace. V prvním nadzemním podlaží se nachází zázemí pro hosty a personál.Je 
zde také možná rekreace hostů. Zbylé tři nadzemní podlaží slouží pouze pro ubytování 
hostů. Poslední dvě nadzemní podlaží jsou řešena jako podkroví. V prvním nadzemní 
podlaží se nachází kotelna, ve které bude umístěno zařízení pro vytápění a ohřev teplé vody. 
Pro objekt je navržena dvoutrubková teplovodní soustava s nuceným oběhem.Vytápění a 
ohřev budou zajišťovat dva nástěnné kondenzační kotle zapojené do kaskády.Ideálním 
teplotním spádem pro toto řešení bude 60/45°C. Teplá voda se bude připravovat 
v nepřimotopném ohřívači o objemu. 
Otopná soustava bude rozdělena do čtyř otopných okruhů. U hotelového objektu uvažujeme 























B.2 Stanovení součinitelů prostupu tepla 
Obvodová stěna(SO1) 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   840.0   1450.0        14.0    
  2  Porotherm 36.5   0.3650    0.1400  1000.0    780.0        10.0    
  3  Isover TF Prof   0.1800    0.0360   800.0    140.0         1.0    
  4  Baumit lepící   0.0020    0.8000   920.0   1400.0        50.0    
  5  Baumit silikát   0.0020    0.7000   920.0   1800.0        40.0    
Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
Tepelný odpor konstrukce R :         5.44 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.178 W/m2K 
 
Obvodová stěna koupelna(SO2) 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Keramický obkl   0.0060    1.0100   840.0   2000.0       200.0    
  2  Baumit lepící   0.0040    0.8000   920.0   1400.0        50.0    
  3  Baumit jádrová   0.0100    0.8300   790.0   2000.0        25.0    
  4  Porotherm 36.5   0.3650    0.1400  1000.0    780.0        10.0    
  5  Isover TF Prof   0.1800    0.0360   800.0    140.0         1.0    
  6  Baumit lepící   0.0020    0.8000   920.0   1400.0        50.0  
  7  Baumit silikát   0.0020    0.7000   920.0   1800.0        40.0    
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.44 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.178 W/m2K 
 
 
Obvodová stěna v kolárně(SO3) 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 




 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Keramický obkl   0.0060    1.0100   840.0   2000.0       200.0    
  2  Baumit lep. st   0.0040    0.8000   920.0   1300.0        50.0    
  3  Baumit jádrová   0.0100    0.8300   790.0   2000.0        25.0    
  4  Porotherm 36.5   0.3650    0.1400  1000.0    780.0        10.0    
  5  Isover EPS 100   0.0600    0.0370  1270.0     21.0        50.0 
  6  Baumit lepící   0.0020    0.8000   920.0   1400.0        50.0  
  7  Baumit jemná š   0.0020    0.8000   850.0   1600.0        12.0    
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.45 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.276 W/m2K 
 
Vnitřní nosná stěna ke kolárně 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   800.0   1450.0        14.0   
  2  Porotherm 30 P   0.3000    0.1800  1000.0    825.0        10.0    
  3  Isover EPS 100   0.0600    0.0370  1270.0     21.0        50.0    
  4  Baumit lepící   0.0020    0.8000   920.0   1400.0        50.0  
  5  Baumit jemná š   0.0020    0.8000   850.0   1600.0        12.0    
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.79 m2K/W 





Podlaha na zemině s dlažbou(PZD) 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Dlažba keramic   0.0100    1.0100   840.0   2000.0       200.0    
  2  Cemix Flex - L   0.0070    0.5700  1200.0   1550.0        20.0    
  3  Baumit Nivello   0.0030    1.2000   840.0   1680.0        20.0    
  4  Anhyment   0.0700    1.2000   840.0   2100.0        20.0    
  5  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0    
  6  Isover EPS 200   0.1800    0.0370  1270.0     30.0        70.0    
  7  2xElastodek 50   0.0100    0.2100  1470.0   1200.0     30000.0    
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Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.94 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.244 W/m2K 
 
Podlaha na zemině s kobercem (PZK) 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Koberec   0.0030    0.0650  1880.0    160.0         6.0    
  2  Baumit Nivello   0.0030    1.2000   840.0   1680.0        20.0    
  3  Anhyment   0.0700    1.2000   840.0   2100.0        20.0    
  4  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0    
  5  Isover EPS 200   0.1800    0.0370  1270.0     30.0        70.0    
  6  2xElastodek 50   0.0100    0.2100  1470.0   1200.0     30000.0    
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.95 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.243 W/m2K 
 
Strop nad půdou(STRP) 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  
  1  Sádrokarton RI   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0    
  2  Uzavřená vzduc   0.2000    1.2500  1010.0      1.2         0.1    
  3  Jutafol N 140   0.0003    0.3900  1700.0    560.0    148275.0   
  4  Isover Domo   0.3500    0.0590  1082.9     68.4         1.0    
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.15 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.157 W/m2K 
 
Strop k exteriéru(STRE) 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
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 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Podlahové lino   0.0020    0.1700  1400.0   1200.0      1000.0   
  2  Baumit Nivello   0.0030    1.2000   840.0   1680.0        20.0    
  3  Anhyment   0.0700    1.2000   840.0   2100.0        20.0    
  4  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0    
  5  Isover EPS 200   0.0800    0.0370  1270.0     30.0        70.0    
  6  Železobeton 2   0.2500    1.5800  1020.0   2400.0        29.0    
  7  Isover TF Prof   0.1800    0.0360   800.0    140.0         1.0    
  8  Baumit lepící   0.0040    0.8000   920.0   1400.0        50.0    
  9  Baumit silikát   0.0020    0.7000   920.0   1800.0        40.0    
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.30 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.181 W/m2K 
 
Strop k nevytápěnému prostoru(STRN)  
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0    
  2  Uzavřená vzduc   0.2000    1.2500  1010.0      1.2         0.1    
  3  Železobeton 2   0.2500    1.5800  1020.0   2400.0        29.0    
  4  Elastodek 40 S   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     30000.0    




Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.27 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.155 W/m2K 
 
Strop nad kolárnou 1(STRK1) 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Podlahové lino   0.0020    0.1700  1400.0   1200.0      1000.0    
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  2  Baumit Nivello   0.0030    1.2000   840.0   1680.0        20.0    
  3  Anhyment   0.0700    1.2000   840.0   2100.0        20.0    
  4  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0    
  5  Isover EPS 200   0.0800    0.0370  1270.0     30.0        70.0    
  6  Železobeton 2   0.2500    1.5800  1020.0   2400.0        29.0    
  7  Isover EPS 100   0.0600    0.0370  1270.0     21.0        50.0    
  8  Baumit lepící   0.0020    0.8000   920.0   1400.0        50.0    
  9  Baumit jemná š   0.0020    0.8000   850.0   1600.0        12.0    
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.28 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.286 W/m2K 
 
 
Strop nad kolárnou 2(STRK2) 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Dlažba keramic   0.0060    1.0100   840.0   2000.0       200.0  
  2  Cemix 115 - Le   0.0040    0.5700  1200.0   1550.0        20.0    
  3  Baumit Nivello   0.0030    1.2000   840.0   1680.0        20.0    
  4  Anhyment   0.0700    1.2000   840.0   2100.0        20.0    
  5  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0    
  6  Isover EPS 200   0.0800    0.0370  1270.0     30.0        70.0  
  7  Železobeton 2   0.2500    1.5800  1020.0   2400.0        29.0    
  8  Isover EPS 100   0.0600    0.0370  1270.0     21.0        50.0    
  9  Baumit lepící   0.0020    0.8000   920.0   1400.0        50.0   
 10  Baumit jemná š   0.0020    0.8000   850.0   1600.0        12.0    
 
  
Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.28 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.286 W/m2K 
 
Plochá střecha (PSCH) 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0    
  2  Uzavřená vzduc   0.2000    1.2500  1010.0      1.2         0.1    
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  3  Železobeton 2   0.2500    1.5800  1020.0   2400.0        29.0    
  4  Polystyrenbeto   0.0500    0.0570   900.0    200.0        20.2    
  5  Sklodek 40 Spe   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     30000.0    
  6  Isover EPS 100   0.3000    0.0370  1270.0     21.0        50.0    
  7  Elastodek 40 S   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     30000.0    
  8  Elastodek 50 S   0.0050    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0    
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.33 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.155 W/m2K 
 
Podlaha půda (PDP) 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0    
  2  Uzavřená vzduc   0.2000    1.2500  1010.0      1.2         0.1    
  3  Železobeton 2   0.2500    1.5800  1020.0   2400.0        29.0    
  4  Isover EPS 200   0.0800    0.0370  1270.0     30.0        70.0    
  5  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0    
  6  Anhyment   0.0700    1.2000   840.0   2100.0        20.0   
  7  Baumit Nivello   0.0050    1.4000   840.0   1550.0        40.0    
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.26 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.407 W/m2K 
 
Šikmá střecha (SSCH) 
 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Jutafol D 110   0.0003    0.3900  1700.0    440.0      3868.0    
  2  Isover Domo   0.2000    0.0390   840.0     12.0         1.0    
  3  Isover Domo   0.1000    0.0390   840.0     12.0         1.0    
  4  Jutafol N 140   0.0003    0.3900  1700.0    560.0    148275.0   
  5  Uzavřená vzduc   0.0250    0.1470  1010.0      1.2         0.4    
  6  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0    
 




 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
  
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.61 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.174 W/m2K 
 
Stěna vikýře (SVK) 
 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0    
  2  Uzavřená vzduc   0.0250    0.1470  1010.0      1.2         0.4    
  3  Isover Domo   0.0800    0.0390   840.0     12.0         1.0   
  4  Isover Domo   0.1600    0.0390   840.0     12.0         1.0    
  5  Jutafol D 110   0.0003    0.3900  1700.0    440.0      3868.0    
  6  Dřevo měkké (t   0.0250    0.1800  2510.0    400.0       157.0    
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.84 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.199 W/m2K 
 
 
Stěna parapetu (SPR) 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0    
  2  Uzavřená vzduc   0.0250    0.1470  1010.0      1.2         0.4    
  3  Isover Domo   0.0800    0.0390   840.0     12.0         1.0    
  4  Isover Domo   0.2000    0.0390   840.0     12.0         1.0    
  5  Jutafol D 110   0.0003    0.3900  1700.0    440.0      3868.0    
  6  Sterling OSB3   0.0180    0.1300  1700.0    630.0       219.0    
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.40 m2K/W 
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 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.180 W/m2K 
 
 
Strop mezi podlažími-linoleum (STRL) 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
  
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Podlahové lino   0.0020    0.1700  1400.0   1200.0      1000.0    
  2  Baumit Nivello   0.0030    1.2000   840.0   1680.0        20.0    
  3  Anhyment   0.0700    1.2000   840.0   2100.0        20.0    
  4  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0    
  5  Isover EPS 200   0.0800    0.0370  1270.0     30.0        70.0    
  6  ŽB deska 2   0.2500    1.5800  1020.0   2400.0        29.0    
  7  Uzavřená vzduc   0.2000    1.2500  1010.0      1.2         0.1   
  8  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0    
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.26 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.406 W/m2K 
 
Strop mezi podlažími-dlažba (STRD) 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0    
  2  Uzavřená vzduc   0.2000    1.1700  1010.0      1.2         0.1    
  3  Železobeton 2   0.2500    1.5800  1020.0   2400.0        29.0    
  4  Isover EPS 200   0.0800    0.0370  1270.0     30.0        70.0    
  5  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0    
  6  Anhyment   0.0700    1.2000   840.0   2100.0        20.0    
  7  Baumit Nivello   0.0030    1.2000   840.0   1680.0        20.0    
  8  Cemix Flex - L   0.0080    0.5700  1200.0   1550.0        20.0    
  9  Dlažba keramic   0.0060    1.0100   840.0   2000.0       200.0    
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.28 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.403 W/m2K 
 
Vnitřní nosná zeď-koupelna  (VNK) 




 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   800.0   1450.0        14.0   
  2  Porotherm 30 P   0.3000    0.1800  1000.0    825.0        10.0    
  3  Porotherm TO   0.0100    0.1000   800.0    400.0         8.0    
  4  Cemix 135 - Le   0.0040    0.5700  1200.0   1550.0        20.0    
  5  Keramický obkl   0.0060    1.0100   840.0   2000.0       200.0    
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.60 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.537 W/m2K 
 
Vnitřní nosná zeď-omítka  (VNO) 
 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   800.0   1450.0        14.0    
  2  Porotherm 30 P   0.3000    0.1800  1000.0    825.0        10.0    
  3  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   800.0   1450.0        14.0    
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.52 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.562 W/m2K 
 
Příčka s keram.obkladem  (PKO) 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   800.0   1450.0        14.0    
  2  Porotherm 11.5   0.1150    0.2600  1000.0    850.0        10.0  
  3  Baumit lep. st   0.0070    0.8000   920.0   1300.0        50.0    
  4  Keramický obkl   0.0060    1.0100   840.0   2000.0       200.0    
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
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         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         0.44 m2K/W 





Příčka 11,5 s omítkou  (POM1) 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   800.0   1450.0        14.0    
  2  Porotherm 11.5   0.1150    0.2600  1000.0    850.0        10.0  
  3  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   800.0   1450.0        14.0    
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         0.44 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.425 W/m2K 
 
 
Příčka 14 s omítkou  (POM2) 
 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]   
  1  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   800.0   1450.0        14.0    
  2  Porotherm 14 P   0.1400    0.2600  1000.0    850.0        10.0    
  3  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   800.0   1450.0        14.0    
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.13 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.13 m2K/W 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         0.53 m2K/W 






B.3 Výpočet tepelných ztrát 
B.3.1 Výpočet tepelných ztrát 1.NP 
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
102 HALA 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.102 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
PRS Prosklená stěna 13 0,84 0 0,84 1 10,92 
PSCH Plochá střecha 61,18 0,15 0 0,15 1 9,18 
SO1 Obvodová stěna 5,46 0,18 0 0,18 1 0,98 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 21,08 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
PRS Prosklená stěna 12,38 0,84 0 0,84 0,14 1,46 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 1,46 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
      
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
VNK 
Vnit.nos.zed ke 
koupelně(24°C) 5,9 0,54 -0,11 -0,32 
PRS Prosklená stěna(15°C) 12,38 0,84 0,14 1,46 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 1,14 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PZD Podlaha zem.dla. 61,18 0,15 9,18 1,45 0,48 1 0,696 
(Σk Ak.Uequiv,k) 9,18         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 6,39 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(20-3,1)/(20+15)=0,48 
   Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 30,07 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   Návrhová ztráta prostupem ΦT,i(W) 
























2 4,5 0,03 1,0 45,43 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
84,12 28,6 35 1001 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 2053,45 
    
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
103 RECEPCE 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.103 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
 - -   -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0 
          Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 - -   -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
          Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
STRD Strop mezi podl.dlažba 10,15 0,4 -0,11 -0,45 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -0,45 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PZD 
Podlaha 
zem.dla. 10,15 0,15 1,52 1,45 0,48 1 0,696 
(Σk Ak.Uequiv,k) 1,52         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 1,06 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(20-3,1)/(20+15)=0,48 
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          Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 0,61 
  
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  20 -15 30 1,06   31,8 










27,17 -15 20 0,5 13,585 
Počet nechráněných 
otvorů 









0 4,5 0 1,0 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
13,585 4,62 35 161,7 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 193,5 
    
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
104 KANCELÁŘ 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.104 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
 - -   -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0 
          Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
VNO 
Vnitřní nos. 
stěna(10°C) 5,25 0,56 0 0,56 0,29 0,85 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
STRD Strop mezi podl.koupel. 3,18 0,4 -0,11 -0,14 
VNO Vnitřní nosná stěna(10°C) 5,25 0,56 0,29 0,85 
PKO Příčka obklad(15°C) 5,25 1,42 0,14 1,04 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 1,75 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PZD Podlaha zem.dla. 7,42 0,15 1,11 1,45 0,48 1 0,696 
(Σk Ak.Uequiv,k) 1,11         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0,77 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(20-3,1)/(20+15)=0,48 
   Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,37 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   Návrhová ztráta prostupem ΦT,i(W) 
  20 -15 30 1,27   38,1 










20,41 -15 20 1 20,41 









0 4,5 0 1,0 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ΦV,i(W) 
20,41 6,94 35 242,9 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 281 
    
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
105 CHODBA 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.105 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
 - -   -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0 
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Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
VNO Vnitř.nos.stěna(15°C) 25,9 0,56 0 0,56 0,14 2,03 
VNO Vnitř.nos.stěna(10°C) 5,25 0,56 0 0,56 0,29 0,85 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 2,88 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-10)/(20+15)=0,29 
    bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20-(-15))=0,14 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
VNO Vnitř.nos.stěna 11,55 0,56 0,14 0,91 
STRD Strop mezi podl.dlažba 3,22 0,41 -0,11 -0,15 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 0,76 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PZD Podlaha zem.dla. 37,57 0,15 5,64 1,45 0,48 1 0,696 
(Σk Ak.Uequiv,k) 5,64         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 3,93 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(20-3,1)/(20+15)=0,48 
   Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 7,57 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   Návrhová ztráta prostupem ΦT,i(W) 
  20 -15 35 7,57   264,95 










103,46 -15 20 0,5 51,73 









0 4,5 0 1,0 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
51,73 17,59 35 615,65 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 880,6 
    




106 SCHODIŠTĚ 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.106 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 
Stěna 
obvodová 9,45 0,18 0 0,18 1 1,7 
O1 Okno schodiště 2,1 0,8 0 0,8 1 1,68 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 3,38 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
DVY Dveře výtah 1,8 5,65 0 5,65 0,17 1,73 
SVY Stěna výtah 3,45 0,56 0 0,56 0,17 0,33 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 2,06 
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(15-10)/(15-(-15))=0,17 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
VNO Stěna k schodišti 25,56 0,56 -0,16 -2,29 
DVO Dveře k chodbě(20°C) 3,23 3 -0,16 -1,55 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -3,84 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(15-20)/(15+15)=-0,16 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PZD 
Podlaha 
zem.dla. 30,69 0,15 4,6 1,45 0,4 1 0,58 
(Σk Ak.Uequiv,k) 4,6         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 2,67 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(15-3,1)/(15+15)=0,4 
   Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,27 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  15 -15 30 4,27   128,1 










84,4 -15 15 0,5 42,2 
Počet nechráněných 
otvorů 











0 4,5 0,03 1,0 22,79 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
42,2 14,35 30 430,5 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 558,6 
    
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
107 VERANDA 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.107 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Obvodová stěna 6,62 0,18 0 0,18 1 1,19 
O1 Okno 11,26 0,8 0 0,8 1 9,01 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 10,2 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
VNO 
Vnitř.nosná 
stěna(15°C) 16,8 0,56 0 0,56 0,14 1,32 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 1,32 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
VNS Vnitř.nosná stěna(15°C) 5,46 0,56 0,14 0,43 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 0,43 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k 
fg
1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PZD Podlaha zem.dla. 15,35 0,15 2,3 
1,
4
5 0,48 1 0,696 
(Σk Ak.Uequiv,k) 2,3         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 1,6 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(20-3,1)/(20+15)=0,48 
   Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 13,55 
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  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  20 -15 35 13,55   474,25 










42,21 -15 20 0,5 21,105 
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e                         Výškový
korekční 
součinite






1 4,5 0,03 1,0 11,4 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
21,105 7,18 35 251,3 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 725,55 
    
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
108 CHODBA 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.108 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 
Stěna 
obvodová 2,48 0,18 0 0,18 1 0,45 
DVE Dveře venkovní 4 0,84 0 0,84 1 3,36 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 3,81 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 - -   -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-10)/(20+15)=0,29 
    bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20-(-15))=0,14 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
DVO Dveře k pokojům(20°C) 8,08 2 -0,16 -2,59 
POM2 Příčka k pokojům(20°C) 38,12 1,26 -0,16 -7,68 
STRD Strop mezi podl.koupel. 0,9 0,41 -0,3 -0,11 
POM2 Příčka k chodbě(20°C) 5,25 1,26 -0,16 -1,06 
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POM2 Příčka k WC(24°C) 18,5 1,26 -0,3 -6,99 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -18,43 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(15-24)/(15+15)=-0,3 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(15-20)/(15+15)=-0,16 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PZD 
Podlaha 
zem.dla. 19,06 0,15 2,86 1,45 0,4 1 0,58 
(Σk Ak.Uequiv,k) 2,86         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 1,66 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(15-3,1)/(15+15)=0,4 
   Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -12,96 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  15 -15 30 -12,96   -388,8 










52,42 -15 15 0,5 26,21 
Počet nechráněných 
otvorů 









1 4,5 0,03 1,0 14,15 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
26,21 8,91 30 267,3 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) -121,5 
    
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
110 KOTELNA 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.110 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Stěna obvodová 11,94 
0,1
8 0 0,18 1 2,15 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 2,15 









8 0 0,28 0,5 0,64 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0,64 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(15-0)/(15+15)=0,5 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
VNO Vnitř.nosná stěna(20°C) 
17,
71 0,56 -0,16 -1,59 
PKO Přičk.obklad k WC 
6,0
8 1,42 -0,3 -2,59 
STRD Strop mezi podl.koupel. 9,4 0,4 -0,3 -1,13 
STRL Strop lino(20°C) 
13,
81 0,41 -0,16 -0,91 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -6,22 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(15-20)/(15+15)=-0,16 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(15-24)/(15+15)=-0,3 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 




1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 





5 0,34 1 0,493 
(Σk Ak.Uequiv,k) 5,25         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 2,59 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(15-4,7)/(15+15)=0,34 
   Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -0,84 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   Návrhová ztráta prostupem ΦT,i(W) 
  15 -15 30 
-
0,8
4   -25,2 










96,25 -15 15 0,5 48,125 









0 4,5 0 1,0 0 
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Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ΦV,i(W) 
48,125 16,36 30 490,8 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 465,6 
    
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
111 SKLAD 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.111 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Obvodová stěna 17,85 0,18 0 0,18 1 3,21 
O2 Okno 6,3 0,8 0 0,8 1 5,04 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 8,25 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SO1 Vnitř.nosná stěna(0°C) 
17,
67 0,34 0 0,34 0,14 0,84 
DVE Dveře ke kolárně(0°C) 
5,1
7 0,84 0 0,84 0,5 2,17 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 3,01 
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(15-0)/(15-(-15))=0,5 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
STR2 Strop mezi podl.dlažba 9,4 0,4 -0,3 -1,13 
STL Strop vinyl(20°C) 37,22 0,41 -0,16 -2,44 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -3,57 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(15-24)/(15+15)=-0,3 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(15-20)/(15+15)=-0,16 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PZD Podlaha zem.dla. 49,42 0,15 7,41 1,45 0,4 1 0,58 
(Σk Ak.Uequiv,k) 7,41         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 4,3 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(15-3,1)/(15+15)=0,4 
   Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 11,99 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   




  15 -15 30 11,99   359,7 












135,905 -15 15 0,5 67,95 









2 4,5 0,03 1.1 36,69 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
67,95 23,1 30 693 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 1052,7 
    
 
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
113 CHODBA 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.113 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
 - -   -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0 
          Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 - -   -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
          Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
VNo Vnitřní nosná stěna(15°C) 6,3 0,56 0,14 0,49 
DVO Dveře vnitřní (24°C) 4,04 2 -0,11 -0,89 
POM2 Příčka k chodbě(15°C) 5,25 1,26 0,14 0,93 
PKO Příčka obklad(20°C) 14,6 1,42 -0,11 -2,28 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -1,75 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 




    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PZD 
Podlaha 
zem.dla. 11,06 0,15 1,66 1,45 0,48 1 0,696 
(Σk Ak.Uequiv,k) 1,66         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 1,16 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(20-3,1)/(20+15)=0,48 
   Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -0,59 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  20 -15 30 -0,59   -17,7 










30,64 -15 20 0,5 15,32 
Počet nechráněných 
otvorů 









0 4,5 0 1,0 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
15,32 5,21 35 182,35 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 164,65 
    
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
114 TECH.MÍSTNOST 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.114 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
 -  -  -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
VNO Stěna k výtahu 5,25 0,56 0 0,56 0,17 0,5 




    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
VNS Vnitřní nosná stěna(20°C) 6,37 0,56 -0,16 -0,57 
STR2 Strop mezi podl.dlažba 2,75 0,4 -0,16 -0,18 
SEV2 Příčka obklad(20°C) 5,25 1,42 -0,16 -1,19 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -1,94 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(15-20)/(15+15)=-0,16 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PZD 
Podlaha 
zem.dla. 2,75 0,15 0,41 1,45 0,4 1 0,58 
(Σk Ak.Uequiv,k) 0,41         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0,24 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(15-3,1)/(15+15)=0,4 
   Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -1,2 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  15 -15 30 -1,2   -36 










7,81 -15 15 0,5 3,905 
Počet nechráněných 
otvorů 









0 4,5 0 1,0 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
3,905 1,33 35 46,55 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 10,55 
    
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
115 UMÝVÁRNA 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.115 




Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
              0 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 -  -  -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
          Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
DVO Dveře vnitřní (20°C) 2,02 2 0,1 0,4 
VNK Vnit.nos.zed.koupel.(20°C) 5,9 0,54 0,1 0,32 
PKO Příčka obklad(20°C) 15,55 1,42 0,1 2,21 
STRL Strop mezi podl.lino(20°C) 5,35 0,41 0,1 0,22 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 3,15 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24+15)=0,1 
    
     Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PZD 
Podlaha 
zem.dla. 5,35 0,15 0,8 1,45 0,54 1 0,783 
(Σk Ak.Uequiv,k) 0,8         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0,63 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(24-3,1)/(24+15)=0,54 
   Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,78 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  24 -15 39 3,78   147,42 










14,85 -15 24 1,5 22,275 









0 4,5 0 1,0 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 





22,275 7,57 39 295,23 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 442,65 
    
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
117 UMÝVÁRNA 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.117 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
 -  -  -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 - -   -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
          Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
DVO Dveře vnitřní (20°C) 2,02 2 0,1 0,4 
POM2 Příčka k chodbě(15°C) 5,68 1,26 0,23 1,65 
SEV2 Příčka obklad(20°C) 5,9 1,42 0,1 0,84 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 2,89 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24+15)=0,1 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-15)/(24+15)=0,23 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PZD 
Podlaha 
zem.dla. 3,58 0,15 0,54 1,45 0,54 1 0,783 
(Σk Ak.Uequiv,k) 0,54         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0,42 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(24-3,1)/(24+15)=0,54 
   Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,31 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  24 -15 39 3,31   129,09 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.117 
Objem místnosti Vi(m







9,9 -15 24 1,5 14,85 
Počet nechráněných 
otvorů 









0 4,5 0 1,0 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
14,85 5,05 39 196,95 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 326,04 
    
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
118 WC 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.118 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 
Stěna 
obvodová 10,2 0,18 0 0,18 1 1,84 
O1 Okno 1,35 0,8 0 0,8 1 1,08 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 2,92 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 -  -  -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
VNK Vnit.nos.zed.koupel.(20°C) 11,38 0,54 0,1 0,61 
STRL Strop mezi podl.lino(20°C) 13,25 0,41 0,1 0,54 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 1,15 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24+15)=0,1 
    
     Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PZD 
Podlaha 
zem.dla. 13,25 0,15 1,99 1,45 0,54 1 0,783 
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(Σk Ak.Uequiv,k) 1,99         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 1,56 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(24-3,1)/(24+15)=0,54 
   Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 5,63 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  24 -15 39 5,63   219,57 










36,71 -15 24 1,5 55,065 









1 4,5 0,03 1,0 9,91 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
55,065 18,72 39 730,08 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 949,65 
    
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
119 WC 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.119 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
 - -   -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 -  -  -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
VNK Vnit.nos.zed.koupel.(20°C) 12,11 0,54 0,1 0,65 
POM2 Příčka k chodbě(15°C) 11,6 1,26 0,23 3,36 
STRL Strop mezi podl.lino(20°C) 5,37 0,41 0,1 0,22 
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Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 4,23 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24+15)=0,1 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-15)/(24+15)=0,23 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PZD 
Podlaha 
zem.dla. 9,45 0,15 1,42 1,45 0,54 1 0,783 
(Σk Ak.Uequiv,k) 1,42         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 1,11 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(24-3,1)/(24+15)=0,54 
   Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 5,34 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  24 -15 39 5,34   208,26 
 










26,54 -15 24 1,5 39,81 









0 4,5 0 1,0 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
39,81 13,54 39 528,06 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 736,32 
   Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
126 POSILOVNA 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.126 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
O1 Okno 3,15 0,8 0 0,8 1 2,52 
SO1 
Stěna 
obvodová 8,4 0,18 0 0,18 1 1,51 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 4,03 




Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 -  -  -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
VNO Stěna k schodišti 25,56 0,56 0,14 2 
DVO Dveře chodba(15°C) 2,02 2 0,14 0,57 
POM2 Příčka k chodbě(15°C) 9,53 1,26 0,14 1,68 
STRD Strop mezi podl.koupel. 4,37 0,4 -0,11 -0,19 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 4,06 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PZD 
Podlaha 
zem.dla. 23,67 0,15 3,55 1,45 0,48 1 0,696 
(Σk Ak.Uequiv,k) 3,55         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 2,47 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(20-3,1)/(20+15)=0,48 
   Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 10,56 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  20 -15 35 10,56   369,6 










65,09 -15 20 0,5 32,545 










1 4,5 0,03 1,0 17,57 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ΦV,i(W) 
32,545 11,07 35 387,45 
        
Celková tepelná ztráta místnosti 757,05 
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Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
127 ŠATNA 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.127 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
O1 Okno 3,15 0,8 0 0,8 1 2,52 
SO1 
Stěna 
obvodová 8,4 0,18 0 0,18 1 1,51 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 4,03 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 -  -  -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
DVO Dveře chodba(15°C) 2,02 2 0,14 0,57 
POM2 Příčka k chodbě(15°C) 9,53 1,26 0,14 1,68 
STRD Strop mezi podl.koupel. 4,37 0,4 -0,11 -0,19 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 2,06 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PZD 
Podlaha 
zem.dla. 23,67 0,15 3,55 1,45 0,48 1 0,696 
(Σk Ak.Uequiv,k) 3,55         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 2,47 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(20-3,1)/(20+15)=0,48 
   Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 8,56 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   Návrhová ztráta prostupem ΦT,i(W) 
  20 -15 35 8,56   299,6 










65,09 -15 20 0,5 32,545 
Počet nechráněných 
otvorů 










1 4,5 0,03 1,0 17,57 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
32,545 11,07 35 387,45 
        
Celková tepelná ztráta místnosti 687,05 
    
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
128 PŘEDSÍŇ 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.128 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
O1 Okno 2,25 0,8 0 0,8 1 1,8 
SO1 
Stěna 
obvodová 7,76 0,18 0 0,18 1 1,4 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 3,2 
          Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 -  -  -  -  -  -   0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
          Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
DVO Dveře chodba(15°C) 2,02 2 0,14 0,57 
POM2 Příčka k chodbě(15°C) 9,53 1,26 0,14 1,68 
STRD Strop mezi podl.koupel. 4,37 0,4 -0,11 -0,19 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 2,06 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PZD 
Podlaha 
zem.dla. 8,99 0,15 1,35 1,45 0,48 1 0,696 
(Σk Ak.Uequiv,k) 1,35         




   Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 6,2 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  20 -15 35 6,2   217 











24,75 -15 20 0,5 12,375 
Počet nechráněných 
otvorů 










1 4,5 0,03 1,0 6,68 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
12,375 4,21 35 147,35 
Celková tepelná ztráta místnosti 364,35 
    
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
129 MASÁŽE 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.129 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Stěna obvodová 21,55 0,18 0 0,18 1 3,88 
O1 Okno 3,15 0,8 0 0,8 1 2,52 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 6,4 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 -  -  -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
     Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
 - -   - -  -  0 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 0 
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     Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PZD 
Podlaha 
zem.dla. 14,19 0,15 2,13 1,45 0,48 1 0,696 
(Σk Ak.Uequiv,k) 2,13         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 1,48 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(20-3,1)/(20+15)=0,48 
   Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 7,88 
  
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  20 -15 35 7,88   275,8 










39,05 -15 20 0,5 19,525 
Počet nechráněných 
otvorů 









1 4,5 0,03 1,0 10,54 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
19,525 6,64 35 232,4 
Celková tepelná ztráta místnosti 508,2 
    
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
130 HERNA 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.130 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
O1 Okno 5,4 0,8 0 0,8 1 4,32 
SO1 
Stěna 
obvodová 30,86 0,18 0 0,18 1 5,55 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 9,87 




Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 - -   -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
DVO Dveře chodba(15°C) 2,02 2 0,14 0,57 
POM2 Příčka k chodbě(15°C) 9,53 1,26 0,14 1,68 
STRD Strop mezi podl.dlažba 4,37 0,4 -0,11 -0,19 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 2,06 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PZD 
Podlaha 
zem.dla. 23,29 0,15 3,49 1,45 
0,4
8 1 0,696 
(Σk Ak.Uequiv,k) 3,55         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 2,43 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(20-3,1)/(20+15)=0,48 
   Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 14,36 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  20 -15 35 14,36   502,6 













64,08 -15 20 0,5 32,04 
Počet nechráněných 
otvorů 









1 4,5 0,03 1,0 17,3 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
32,04 10,89 35 381,15 
        
Celková tepelná ztráta místnosti 883,75 
    




131 WC 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.131 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Obvodová stěna 7,7 0,18 0 0,18 1 1,39 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 1,39 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SO1 Vnitř.nosná stěna(0°C) 6,21 0,28 0 0,28 0,5 0,87 
DVK Dveře ke kotelně(15°C) 1,62 2 0 2 0,23 0,75 
PKO Příč. obkl. ke kot.(15°C) 6,08 1,42 0 1,42 0,23 1,99 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 3,61 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-15)/(24+15)=0,23 
    bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(15-0)/(15-(-15))=0,5 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
STRL Strop lino(15°C) 2,67 0,41 0,23 0,25 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 0,25 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-15)/(24+15)=0,23 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
PZD Podlaha zem.dla. 3,91 0,15 0,59 1,45 0,48 1 0,696 
(Σk Ak.Uequiv,k) 0,59         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0,41 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(24-3,1)/(24+15)=0,48 
   Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 5,66 
  
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  24 -15 39 5,66   220,74 










10,7525 -15 24 1,5 16,13 










0 4,5 0 1,0 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
16,13 5,48 39 213,72 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 434,46 
    
B.3.2 Výpočet tepelných ztrát 2.NP 
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
201 SCHODIŠTĚ 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.201 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 
Stěna 
obvodová 8,48 0,18 0 0,18 1 1,53 
O1 Okno 2,25 0,8 0 0,8 1 1,8 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 3,33 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
STRN 
Strop k 
nevyt.pro 2,01 0,16 0 0,16 0,83 0,26 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0,26 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20+15)=0,83  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
VNO 
Vnitř. nosná stěna 
(20°C) 45,9 0,56 -0,14 -3,6 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -3,6 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(15-20)/(20+15)=-0,14 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -0,01 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   Návrhová ztráta prostupem ΦT,i(W) 
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  15 -15 30 -0,01   -0,3 










80,04 -15 15 0,5 40,02 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel zaclonění e                         Výškový
korekční 






1 4,5 0,03 1,0 21,61 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
40,02 13,61 30 408,3 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 408 
 
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
202 CHODBA 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.202 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 
Stěna 
obvodová 3,38 0,18 0 0,18 1 0,61 
O1 Okno 1,5 0,8 0 0,8 1 1,2 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 1,81 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 - -   -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
POM1 Příčka k pokojům(20°C) 15,66 1,43 -0,16 -3,58 
DVO 
Dveře k pokojům 
(20°C) 9,7 2 -0,16 -3,1 
PKO 
Příčka ke koupelně 
(24°C) 36,78 1,42 -0,3 -15,67 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -22,35 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(15-20)/(15+15)=-0,16 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(15-24)/(15+15)=-0,3 




Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 -  -  -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) - 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -20,54 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   Návrhová ztráta prostupem ΦT,i(W) 
  15 -15 30 -20,54   -616,2 











48,35 -15 15 0,5 24,175 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel zaclonění e                         Výškový
korekční 






1 4,5 0,03 1,0 13,05 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
24,175 8,22 30 246,6 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) -369,6 
 
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
203 CHODBA 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.203 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 
Stěna 
obvodová 3,38 0,18 0 0,18 1 0,61 
O1 Okno 3 0,8 0 0,8 1 2,4 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 3,01 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 - -   -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 




Dveře k pokojům 
(20°C) 9,7 2 -0,16 -3,1 
SV3 
Příčka ke koupelně 
(24°C) 36,78 1,42 -0,3 -15,67 
STR1 Strop k chodbě(20°C) 5,5 0,4 -0,16 -0,35 
STR1 Strop k WC(24°C) 2,65 0,4 -0,3 -0,32 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -23,02 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(15-20)/(15+15)=-0,16 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(15-24)/(15+15)=-0,3 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 -  -  -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) - 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -20,01 
  
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   Návrhová ztráta prostupem ΦT,i(W) 
  15 -15 30 -20,01   -600,3 











48,35 -15 15 0,5 24,175 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel zaclonění e                         Výškový
korekční 






1 4,5 0,03 1 13,05 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
24,175 8,22 30 246,6 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) -353,7 
 
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
204 POKOJE 1 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.204 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 
Stěna 
obvodová 6,68 0,18 0 0,18 1 1,2 
 71 
 
O1 Okno 1,8 0,8 0 0,8 1 1,44 
DVB Dveře balkon 2,25 0,84 0 0,84 1 1,89 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 4,53 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
STRN Str. k nev.pro(-9°C) 2,01 0,16 0 0,16 0,83 0,27 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0,27 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20+15)=0,83 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka koupelna(24°C) 11,79 1,42 -0,11 -1,84 
POM2 Příčka chodba(15°C) 2,61 1,26 0,14 0,46 
DVO Dveře koupelna(24°C) 1,41 2 -0,11 -0,31 
DVO Dveře chodba(15°C) 1,62 2 0,14 0,45 
STRL Strop ke skladu(15°C) 18,6 0,41 0,14 1,07 
VNO Stěna k schodišti 22,95 0,56 0,14 1,8 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 1,63 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 -  -  -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) - 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig - 
  
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   Návrhová ztráta prostupem ΦT,i(W) 
  20 -15 35 6,43   225,05 










48,36 -15 20 0,5 24,18 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel zaclonění e                         Výškový 
korekční 






1 4,5 0,03 1 13,06 
Výpočet tepelné ztráty větráním 




24,18 8,22 35 287,7 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 512,75 
 
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
205 POKOJ 2 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.205 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Stěna obvodová 6,68 0,18 0 0,18 1 1,2 
O1 Okno 1,8 0,8 0 0,8 1 1,44 
DVB Dveře balkon 2,25 0,84 0 0,84 1 1,89 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 4,53 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
STRN Str. k nev.pro(-9°C) 2,01 0,16 0 0,16 0,83 0,27 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0,27 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20+15)=0,83 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka koupelna(24°C) 11,79 1,42 -0,11 -1,84 
POM2 Příčka chodba(15°C) 2,61 1,26 0,14 0,46 
DVO Dveře koupelna(24°C) 1,41 2 -0,11 -0,31 
DVO Dveře chodba(15°C) 1,62 2 0,14 0,45 
STRL Strop ke skladu(15°C) 18,6 0,41 0,14 1,07 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -0,17 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 -  -  -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) - 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,63 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   Návrhová ztráta prostupem ΦT,i(W) 
  20 -15 35 4,63   162,05 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 
Objem místnosti Vi(m







48,36 -15 20 0,5 24,18 
Počet nechráněných 
otvorů 









1 4,5 0,03 1 13,06 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
24,18 8,22 35 287,7 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 449,75 
 
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
206 POKOJE 3 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.206 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Stěna obvodová 22,12 0,18 0 0,18 1 3,98 
O1 Okno 1,8 0,8 0 0,8 1 1,44 
DVB Dveře balkon 2,25 0,84 0 0,84 1 1,89 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 7,31 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
STRN Str. k nev.pro(-9°C) 2,01 0,16 0 0,16 0,83 0,27 
STRK1 Str.ke kolárně(0°C) 18,6 0,29 0 0,29 0,57 3,07 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 3,34 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-0)/(20+15)=0,57 
    bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20+15)=0,83 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka koupelna(24°C) 11,79 1,42 -0,11 -1,84 
POM2 Příčka chodba(15°C) 2,61 1,26 0,14 0,46 
DVO Dveře koupelna(24°C) 1,41 2 -0,11 -0,31 
DVO Dveře chodba(15°C) 1,62 2 0,14 0,45 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -1,24 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 




Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 
 Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig - 
  θint,i θe 
θint,i-
θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  20 -15 35 9,41   329,35 











48,36 -15 20 0,5 24,18 
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění 










1 4,5 0,03 1 13,06 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
24,18 8,22 35 287,7 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 617,05 
 
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
207 POKOJ 4 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.207 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 
Stěna 
obvodová 6,68 0,18 0 0,18 1 1,2 
O1 Okno 1,8 0,8 0 0,8 1 1,44 
DVB Dveře balkon 2,25 0,84 0 0,84   1,89 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 4,53 
          Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 




9°C) 0,98 0,16 0 0,16 0,83 0,13 
 75 
 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0,13 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20+15)=0,83 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka koupelna(24°C) 11,79 1,42 -0,11 -1,84 
POM2 Příčka chodba(15°C) 2,61 1,26 0,14 0,46 
DVO Dveře koupelna(24°C) 1,41 2 -0,11 -0,31 
DVO Dveře chodba(15°C) 1,62 2 0,14 0,45 
VNO Stěna k schodišti 22,95 0,56 0,14 1,8 
            
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 0,56 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) - 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 5,22 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   Návrhová ztráta prostupem ΦT,i(W) 
  20 -15 35 5,22   182,7 










48,36 -15 20 0,5 24,18 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel zaclonění e                         Výškový
korekční 






1 4,5 0,03 1 13,06 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
24,18 8,22 35 287,7 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 470,4 
 
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
208 POKOJ 5 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.208 




Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Stěna obvodová 6,68 0,18 0 0,18 1 1,2 
O1 Okno 1,8 0,8 0 0,8 1 1,44 
DVB Dveře balkon 2,25 0,84 0 0,84 1 1,89 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 4,53 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
STRN Str. k nev.pro(-9°C) 2,01 0,16 0 0,16 0,83 0,27 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0,27 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20+15)=0,83 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka koupelna(24°C) 11,79 1,42 -0,11 -1,84 
POM2 Příčka chodba(15°C) 2,61 1,26 0,14 0,46 
DVO Dveře koupelna(24°C) 1,41 2 -0,11 -0,31 
DVO Dveře chodba(15°C) 1,62 2 0,14 0,45 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -1,24 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) - 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig - 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   Návrhová ztráta prostupem ΦT,i(W) 
  20 -15 35 3,56   124,6 










48,36 -15 20 0,5 24,18 
Počet nechráněných 
otvorů 









1 4,5 0,03 1 13,06 
Výpočet tepelné ztráty větráním 




24,18 8,22 35 287,7 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 412,13 
 
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
209;215 POKOJE 6;12 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.209;215 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Stěna obvodová 22,12 0,18 0 0,18 1 3,98 
O1 Okno 1,8 0,8 0 0,8 1 1,44 
DVB Dveře balkon 2,25 0,84 0 0,84 1 1,89 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 7,31 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
STRN Str. k nev.pro(-9°C) 2,01 0,16 0 0,16 0,83 0,27 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0,27 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20+15)=0,83 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
            
PKO Příčka koupelna(24°C) 11,79 1,42 -0,11 -1,84 
POM2 Příčka chodba(15°C) 2,61 1,26 0,14 0,46 
DVO Dveře koupelna(24°C) 1,41 2 -0,11 -0,31 
DVO Dveře chodba(15°C) 1,62 2 0,14 0,45 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -1,24 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 -  -     - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) - 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 6,34 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   Návrhová ztráta prostupem ΦT,i(W) 
  20 -15 35 6,34   221,9 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.209;215 
Objem místnosti Vi(m







48,36 -15 20 0,5 24,18 
Počet nechráněných 
otvorů 









0 4,5 0,03 1 13,06 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
24,18 8,22 35 287,7 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 509,6 
 
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
210 POKOJ 7 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.210 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Stěna obvodová 22,12 0,18 0 0,18 1 3,98 
O1 Okno 1,8 0,8 0 0,8 1 1,44 
DVB Dveře balkon 2,25 0,84 0 0,84 1 1,89 
STRE Stop k exteriéru 0,83 0,18 0 0,18 1 0,15 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 7,46 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
STRN Str. k nev.pro(-9°C) 2,01 0,16 0 0,16 0,83 0,27 
STRL Str.ke kotel.(15°C) 6,08 0,41 0 0,41 0,14 0,35 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0,62 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20+15)=0,83 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka koupelna(24°C) 11,79 1,42 -0,11 -1,84 
POM2 Příčka chodba(15°C) 2,61 1,26 0,14 0,46 
DVO Dveře koupelna(24°C) 1,41 2 -0,11 -0,31 
DVO Dveře chodba(15°C) 1,62 2 0,14 0,45 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -1,24 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 




Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
        - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) - 
    
          
          Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 6,84 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   Návrhová ztráta prostupem ΦT,i(W) 
  20 -15 35 6,84   239,4 










48,36 -15 20 0,5 24,18 
Počet nechráněných 
otvorů 









0 4,5 0,03 1 13,06 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
24,18 8,22 35 287,7 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 527,1 
 
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
211 POKOJ 8 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.211 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Stěna obvodová 6,68 0,18 0 0,18 1 1,2 
O1 Okno 1,8 0,8 0 0,8 1 1,44 
DO1 Dveře balkon 2,25 0,84 0 0,84 1 1,89 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 4,53 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
STRN Str. k nev.pro(-9°C) 2,01 0,16 0 0,16 0,83 0,27 
STRL Str.ke kotel.(15°C) 6,08 0,41 0 0,41 0,14 0,35 




    bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20+15)=0,83 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka koupelna(24°C) 11,79 1,42 -0,11 -1,84 
POM2 Příčka chodba(15°C) 2,61 1,26 0,14 0,46 
DVO Dveře koupelna(24°C) 1,41 2 -0,11 -0,31 
DVO Dveře chodba(15°C) 1,62 2 0,14 0,45 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -1,24 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -   - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -        - 
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) - 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,91 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   Návrhová ztráta prostupem ΦT,i(W) 
  20 -15 35 3,91   136,85 










48,36 -15 20 0,5 24,18 
Počet nechráněných 
otvorů 









0 4,5 0,03 1 13,06 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
24,18 8,22 35 287,7 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 424,55 
 
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
212 POKOJ 9 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.212 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
 81 
 
SO1 Stěna obvodová 6,68 0,18 0 0,18 1 1,2 
O1 Okno 1,8 0,8 0 0,8 1 1,44 
DVB Dveře balkon 2,25 0,84 0 0,84 1 1,89 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 4,53 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
STRN 
Str. k nev.pro(-
9°C) 2,01 0,16 0 0,16 0,83 0,27 
VNO 
Stěna k 
výt.(10°C) 5,25 0,56 0 0,56 0,29 0,85 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 1,12 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20+15)=0,83 
    bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-10)/(20+15)=0,29 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka koupelna(24°C) 11,79 1,42 -0,11 -1,84 
POM2 Příčka chodba(15°C) 2,61 1,26 0,14 0,46 
DVO Dveře koupelna(24°C) 1,41 2 -0,11 -0,31 
DVO Dveře chodba(15°C) 1,62 2 0,14 0,45 
VNK 
Vnitř.nos.stě. ke 
koup.(24°C) 19,5 0,54 -0,11 -1,16 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -2,4 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 -  -  -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) - 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,25 
  
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   Návrhová ztráta prostupem ΦT,i(W) 
  20 -15 35 3,25   113,75 










48,36 -15 20 0,5 24,18 
Počet nechráněných 
otvorů 











1 4,5 0,03 1 13,06 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
24,18 8,22 35 287,7 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 401,45 
 
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
213 POKOJ 10 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.213 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Stěna obvodová 6,68 0,18 0 0,18 1 1,2 
O1 Okno 1,8 0,8 0 0,8 1 1,44 
DVB Dveře balkon 2,25 0,84 0 0,84 1 1,89 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 4,53 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
STRN Str. k nev.pro(-9°C) 2,01 0,16 0 0,16 0,83 0,27 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0,27 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20+15)=0,83 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka koupelna(24°C) 11,79 1,42 -0,11 -1,84 
POM2 Příčka chodba(15°C) 2,61 1,26 0,14 0,46 
DVO Dveře koupelna(24°C) 1,41 2 -0,11 -0,31 
DVO Dveře chodba(15°C) 1,62 2 0,14 0,45 
STR1 Strop k umývárně(24°C) 8,95 0,41 -0,11 -0,4 
VNK 
Vnitř.nos.stě. ke 
koup.(24°C) 10,08 0,54 -0,11 -0,6 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -2,24 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
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Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) - 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 2,56 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   Návrhová ztráta prostupem ΦT,i(W) 
  20 -15 35 2,56   89,6 










48,36 -15 20 0,5 24,18 
Počet nechráněných 
otvorů 









1 4,5 0,03 1 13,06 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
24,18 8,22 35 287,7 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 377,3 
 
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
214 POKOJ 11 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.214 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Stěna obvodová 6,68 0,18 0 0,18 1 1,2 
O1 Okno 1,8 0,8 0 0,8 1 1,44 
DO1 Dveře balkon 2,25 0,84 0 0,84 1 1,89 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 4,53 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
STRN Str. k nev.pro(-9°C) 2,01 0,16 0 0,16 0,83 0,27 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0,27 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20+15)=0,83 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka koupelna(24°C) 11,79 1,42 -0,11 -1,84 
POM2 Příčka chodba(15°C) 2,61 1,26 0,14 0,46 
DVO Dveře koupelna(24°C) 1,41 2 -0,11 -0,31 





Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
216 KOUPELNA 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.216 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Stěna obvodová 8,47 0,18 0 0,18 1 1,52 
O1 Okno 2,25 0,8 0 0,8 1 1,8 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 3,32 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
STRN Str. k nev.pro(- 2,01 0,16 0 0,16 0,83 0,27 
STRL Strop k WC(24°C) 18,6 0,41 -0,11 -0,84 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -2,08 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 -  -  -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) - 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 2,72 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   Návrhová ztráta prostupem ΦT,i(W) 
  20 -15 35 2,72   95,2 










48,36 -15 20 0,5 24,18 
Počet nechráněných 
otvorů 









1 4,5 0,03 1 13,06 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
24,18 8,22 35 287,7 




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0,27 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20+15)=0,83 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
STRD Strop k recepci 10,23 0,4 0,1 0,41 
VNK 
Vnitř.nos.stěna 
obkl.(20°C) 20,15 0,54 0,1 1,09 
PKO Příčka chodba(20°C) 3,46 1,42 0,23 1,13 
DVO Dveře chodba(20°C) 1,41 2 0,1 0,28 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 2,91 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24+15)=0,10 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 -  -  -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) - 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 6,5 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   Návrhová ztráta prostupem ΦT,i(W) 
  24 -15 39 6,5   253,5 










26,6 -15 24 1,5 39,9 
Počet nechráněných 
otvorů 









1 4,5 0,03 1 7,18 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
39,9 13,57 39 529,23 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 782,73 
 
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
217 WC+PŘEDSÍŇ 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.217 




Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
 - -   -  -  - -   - - 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
VNO Stěna k výtahu(10°C) 5,25 0,56 0 0,56 0,36 1,06 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 1,06 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-10)/(24+15)=0,36 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
STRD Strop ke kanceláři(20°C) 3,2 0,4 0,1 0,13 
VNK 
Vnitř.nos.stěna 
obkl.(20°C) 6,13 0,54 0,1 0,33 
PKO Příčka chodba(20°C) 4,71 1,42 0,1 0,67 
DVO Dveře chodba(20°C) 1,41 2 0,1 0,28 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 1,41 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24+15)=0,10 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
        - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) - 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 2,47 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  24 -15 39 2,47   96,33 










8,32 -15 24 1,5 12,48 









0 4,5 0 1 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 




12,48 4,24 39 165,36 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 261,69 
 
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
218 CHODBA 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.218 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
 -  -  -  -  - -   - - 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
VNO Stěna k výtahu(10°C) 5,25 0,56 0 0,56 0,36 1,06 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 1,06 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-10)/(24+15)=0,36 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
          0 
PKO Vnitř.nos.stěna obkl.(24°C) 8,17 1,42 -0,11 -1,28 
POM2 Příčka chodba(15°C) 3,26 1,26 0,14 0,58 
DVO Dveře chodba(15°C) 1,62 2 0,14 0,45 
STRL Strop k tech.místnosti(15°C) 2,75 0,41 0,14 0,16 
DVO Dveře koupel.+WC(24°C) 2,83 2 -0,11 -0,62 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -0,71 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) - 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 0,35 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  24 -15 39 0,35   13,65 













14,95 -15 24 0,5 7,475 









0 4,5 0 1 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
7,475 2,54 39 99,06 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 112,71     
      
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
219 KOUPELNA 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.219 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Stěna obvodová 8,07 0,18 0 0,18 1 1,45 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 1,45 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
STRK2 Strop ke kolar.(0°C) 3,13 0,29 0 0,29 0,23 0,21 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0,21 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-15)/(24+15)=0,23 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka k pokoji(20°C) 11,79 1,42 0,1 1,67 
DVO Dveře k pokoji(20°C) 1,41 2 0,1 0,28 
PKO Příčka chodba(15°C) 6,13 1,42 0,23 2 
STRL Strop k pokoji(20°C) 2,65 0,41 0,1 0,11 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 4,06 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24+15)=0,10 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-15)/(24+15)=0,23 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 -  -  -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
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Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) - 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 5,72 
  
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  24 -15 39 5,72   223,08 










11,36 -15 24 1,5 17,04 
Počet nechráněných 
otvorů 









0 4,5 0 1 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
17,04 5,79 39 225,81 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 448,89 
 
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
220;221 KOUPELNA 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.220;221 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
 - -   -  -  -  -  - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 - -   -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
     Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka k pokoji(20°C) 11,79 1,42 0,1 1,67 
DVO Dveře k pokoji(20°C) 1,41 2 0,1 0,28 
PKO Příčka chodba(15°C) 6,13 1,42 0,23 2 
STRL Strop k pokoji(20°C) 2,65 0,41 0,1 0,11 
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STRD Strop ke skladu(15°C) 4,7 0,4 0,23 0,43 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 4,49 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24+15)=0,10 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-15)/(24+15)=0,23 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) - 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,49 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  24 -15 39 4,49   175,11 










11,36 -15 24 1,5 17,04 
Počet nechráněných 
otvorů 









0 4,5 0 1 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
17,04 5,79 39 225,81 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 400,92 
 
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
222 KOUPELNA 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.222 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Stěna obvodová 8,11 0,18 0 0,18 1 1,46 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 1,46 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
STRD Strop ke kote.(15°C) 4,37 0,4 0 0,4 0,23 0,4 
STRL Strop k pokoji(20°C) 4,37 0,41 0 0,41 0,1 0,18 
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Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0,58 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-15)/(24+15)=0,23 
    bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24+15)=0,10 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka k pokoji(20°C) 11,79 1,42 0,1 1,67 
DVO Dveře k pokoji(20°C) 1,41 2 0,1 0,28 
PKO Příčka chodba(15°C) 6,13 1,42 0,23 2 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 3,95 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24+15)=0,10 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-15)/(24+15)=0,23 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 5,99 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  24 -15 39 5,99   233,61 










11,36 -15 24 1,5 17,04 









0 4,5 0 1 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ΦV,i(W) 
17,04 5,79 39 225,81 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 459,42 
 
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
223 KOUPELNA 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.223 




Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
 - -   -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0 
          Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
STR2 Strop ke kote.(15°C) 4,37 0,4 0 0,4 0,23 0,4 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0,4 
bu=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-15)/(24+15)=0,23 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka k pokoji(20°C) 11,79 1,42 0,1 1,67 
DV3 Dveře k pokoji(20°C) 1,41 2 0,1 0,28 
PKO Příčka chodba(15°C) 6,13 1,42 0,23 2 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 3,95 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24+15)=0,10 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-15)/(24+15)=0,23 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 -  -  -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,35 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  24 -15 39 4,35   169,65 










11,36 -15 24 1,5 17,04 









0 4,5 0 1 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ΦV,i(W) 
17,04 5,79 39 225,81 
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Celková tepelná ztráta(W) 
 
395,46 
   
          
          
          
          
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
224 KOUPELNA 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.224 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
 - -   -  -  -  -  - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0 
          Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 - -   -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
     Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka k pokoji(20°C) 11,79 1,42 0,1 1,67 
DVO Dveře k pokoji(20°C) 1,41 2 0,1 0,28 
PKO Příčka chodba(15°C) 6,13 1,42 0,23 2 
STRL Strop k chodbě(20°C) 3,25 0,41 0,1 0,13 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 4,08 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24+15)=0,10 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-15)/(24+15)=0,23 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,08 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  24 -15 39 4,08   159,12 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.224 
Objem místnosti Vi(m







8,37 -15 24 1,5 12,555 









0 4,5 0 1 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ΦV,i(W) 
12,555 4,27 39 166,53 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 325,65 
 
 
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
225;226 KOUPELNA 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.225;226 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
 - -   -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 - -   -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
     Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka k pokoji(20°C) 11,79 1,42 0,1 1,67 
DVO Dveře k pokoji(20°C) 1,41 2 0,1 0,28 
PKO Příčka chodba(15°C) 6,13 1,42 0,23 2 
STRL Strop k pokoji(20°C) 2,65 0,41 0,1 0,11 
STRD Strop k posil./šatně(20°C) 4,37 0,4 0,1 0,17 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 4,23 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24+15)=0,10 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-15)/(24+15)=0,23 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
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 - -   -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) - 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,23 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  24 -15 39 4,23   164,97 










11,36 -15 24 1,5 17,04 
Počet nechráněných 
otvorů 









0 4,5 0,03 1 3,07 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
17,04 5,79 39 225,81 
Celková tepelná ztráta(W) 
 
390,78 
   
          
          
          
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
227 KOUPELNA 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.227 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 
Stěna 
obvodová 8,11 0,18 0 0,18 1 1,46 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 1,46 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 -  -  -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
     
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
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PKO Příčka k pokoji(20°C) 11,79 1,42 0,1 1,67 
DVO Dveře k pokoji(20°C) 1,41 2 0,1 0,28 
PKO Příčka chodba(15°C) 6,13 1,42 0,23 2 
STRD Strop k předsíni/herně(20°C) 4,7 0,4 0,1 0,19 
STRL Strop k pokoji(20°C) 2,65 0,41 0,1 0,11 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 4,25 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24+15)=0,10 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-15)/(24+15)=0,23 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
          Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 5,71 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  24 -15 39 5,71   222,69 










11,36 -15 24 1,5 17,04 
Počet nechráněných 
otvorů 









0 4,5 0 1 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
17,04 5,79 39 225,81 
Celková tepelná ztráta(W) 
 
448,5 
    
Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
229;228 KOUPELNA 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.229;228 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
 - -  -   -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0 
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          Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 - -   -  -  -  -  - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
     
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka k pokoji(20°C) 11,79 1,42 0,1 1,67 
DVO Dveře k pokoji(20°C) 1,41 2 0,1 0,28 
PKO Příčka chodba(15°C) 6,13 1,42 0,23 2 
STRL Strop k chodbě(20°C) 0,6 0,41 0,23 0,06 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 4,01 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24+15)=0,10 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-15)/(24+15)=0,23 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 -  -  -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) - 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,01 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  24 -15 39 4,01   156,39 










11,36 -15 24 1,5 17,04 
Počet nechráněných 
otvorů 









0 4,5 0 1 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
17,04 5,79 39 225,81 




Ozn.místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota θint,i[°C] 
230 KOUPELNA 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.230 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 
Stěna 
obvodová 8,11 0,18 0 0,18 1 1,46 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 1,46 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 - -   -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
     
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka k pokoji(20°C) 11,79 1,42 0,1 1,67 
DVO Dveře k pokoji(20°C) 1,41 2 0,1 0,28 
PKO Příčka chodba(15°C) 6,13 1,42 0,23 2 
STRD Strop k herně(20°C) 4,37 0,4 0,1 0,17 
STRL Strop k pokoji(20°C) 4,37 0,41 0,1 0,18 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 4,3 
fij=(θint,i-θint,1)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24+15)=0,10 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-15)/(24+15)=0,23 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -  - - - - - - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 5,76 
  
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  24 -15 39 5,76   224,64 










11,36 -15 24 1,5 17,04 










0 4,5 0 1 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
17,04 5,79 39 225,81 




B.3.3 Výpočet tepelných ztrát 3.NP 
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
301 SCHODIŠTĚ 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.301 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
O1 Okno 2,94 0,8 0 0,8 1 2,35 
SSCH Střecha 10,03 0,17 0 0,17 1 1,71 
STV Stěna vikýře 3,2 0,2 0 0,2 1 0,64 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 4,7 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
PDP Strop k půdě(10°C) 30,28 0,41 0 0,41 0,14 1,74 
DVY Dveře výtah(10°C) 1,8 5,65 0 5,65 0,14 1,42 
VNO Stěna výtah(10°C) 3,1 0,56 0 0,56 0,14 0,24 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 3,4 
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(15-10)/(20-(-15))=0,14 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
VNO Stěna k pokojům(20°C) 39,65 0,56 -0,14 -3,11 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -3,11 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(15-20)/(20+15)=-0,14 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 -  -  -  -  -  -  -  - 0 
(Σk Ak.Uequiv,k)  - -  -     
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Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,99 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  15 -15 30 4,99   149,7 










74,51 -15 15 0,5 37,255 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel zaclonění e                         Výškový
korekční 
součinite






1 4,5 0,03 1 20,12 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
37,255 12,67 30 380,1 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 529,8 
 
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
302;303 CHODBA 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.302;303 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
O1 Okno 2,25 0,8 0 0,8 1 1,8 
SO1 Obvodová stěna 2,63 0,18 0 0,18 1 0,47 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 2,27 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 - -   -  -  - -   -  0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
     
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka obklad(24°C) 14,61 1,42 -0,26 -6,22 
DVO Dveře vnitřní (20°C) 10,91 2 -0,17 -3,71 
POM2 Příčka k chodbě(20°C) 24,23 1,26 -0,17 -5,19 
STRL Strop mezi podlažími(20°C) 18,65 0,41 -0,17 -1,3 
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Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -16,42 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(15-20)/(15+15)=-0,17 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(15-24)/15+15)=-0,26 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -  -  -  -  -  - 0 
(Σk Ak.Uequiv,k)           
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
          Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -14,15 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  15 -15 30 -14,15   -424,5 










48,49 -15 15 0,5 24,245 
Počet nechráněných 
otvorů 









1 4,5 0,03 1 13,09 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
24,245 8,24 30 247,2 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) -177,3 
 
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
305;315 POKOJE 1;6 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.305;315 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Stěna obvodová 18,14 0,18 0 0,18 1 3,27 
O1 Okno 2,94 0,8 0 0,8 1 2,35 
SSCH Střecha 10,03 0,17 0 0,17 1 1,71 
SVK Stěna vikýře 3,2 0,2 0 0,2 1 0,64 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 7,97 




Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SPR Parapetní stěna-9°C 3,63 0,18 0 0,18 0,83 0,54 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0,54 
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20-(-15))=0,83 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka obklad(24°C) 12,37 1,42 -0,11 -1,93 
DVO Dveře vnitřní (24°C) 1,41 2 -0,11 -0,31 
DVO Dveře chodba(15°C) 1,82 2 0,14 0,51 
POM2 Příčka k chodbě(15°C) 2,41 1,26 0,14 0,43 
STRD Strop mezi podl.dlažba 5,44 0,4 -0,11 -0,24 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -1,54 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 




2 Gw fg1.fg2.Gw 
 -  -  -  -  -  -  - -  - 
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 6,97 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  20 -15 35 6,97   243,95 










45,8 -15 20 0,5 22,9 
Počet nechráněných 
otvorů 









1 4,5 0,03 1 12,37 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
22,9 7,79 35 272,65 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 516,16 
 
Ozn.místnosti Název místnosti 





6  WC 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.306;308;310;312;314;316 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
 - -   -  -  - -   -  0 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 - -   -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(20-10)/(20-(-15))=0,29 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka obklad(20°C) 13,34 1,42 0,1 1,89 
DVO Dveře vnitřní (20°C) 1,41 2 0,1 0,28 
POM2 Příčka k chodbě(15°C) 2,83 1,26 0,23 0,82 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 2,99 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24-(-15))=0,1 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-15)/(24-(-15))=0,23 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 




2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -  -  -  -  -  - 0 
(Σk Ak.Uequiv,k)           
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 2,99 
  
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  24 -15 39 2,99   116,61 












3,82 -15 24 1,5 5,73 
Počet nechráněných 
otvorů 








l  ε Vinf,i(m
3/h)  
0 4,5 0 1 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
5,73 1,95 39 76,05 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 192,66 
 
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
307;313 POKOJE 2;5 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.307;313 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
O1 Okno 2,94 0,8 0 0,8 1 2,35 
SSCH Střecha 10,03 0,17 0 0,17 1 1,71 
SVK Stěna vikýře 3,2 0,2 0 0,2 1 0,64 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 4,7 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SPR Parapetní stěna(-9°C) 
3,6
3 0,18 0 0,18 0,83 0,54 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0,54 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka obklad(24°C) 12,37 1,42 -0,11 -1,93 
DVO Dveře vnitřní (24°C) 1,41 2 -0,11 -0,31 
DVO Dveře chodba(15°C) 1,82 2 0,14 0,51 
POM
2 Příčka k chodbě(15°C) 2,41 1,26 0,14 0,43 
STRD Strop mezi podl.koupel. 5,44 0,4 -0,11 -0,24 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -1,54 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -  -  -  -  -  -  0 
(Σk Ak.Uequiv,k)  -         
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Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,7 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  20 -15 35 3,7   129,5 










45,8 -15 20 0,5 22,9 
Počet nechráněných 
otvorů 









1 4,5 0,03 1,0 12,37 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
22,9 7,79 35 272,65 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 402,15 
 
 
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
309;311 POKOJE 3;4 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.309;311 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
O1 Okno 2,94 0,8 0 0,8 1 2,35 
SSCH Střecha 10,03 0,17 0 0,17 1 1,71 
SVK Stěna vikýře 3,2 0,2 0 0,2 1 0,64 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 4,7 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SPR Parapetní stěna(-9°C) 3,63 0,18 0 0,18 0,83 0,54 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0,54 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka obklad(24°C) 12,37 1,42 -0,11 -1,93 
DVO Dveře vnitřní (24°C) 1,41 2 -0,11 -0,31 
DVO Dveře chodba(15°C) 1,82 2 0,14 0,51 
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POM2 Příčka k chodbě(15°C) 2,41 1,26 0,14 0,43 
VNO Stěna k schod.(15°C) 18,14 0,56 0,14 1,42 
STRD Strop mezi podl.dlažba 5,44 0,4 -0,11 -0,24 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -0,12 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 -  -  -  -  -  -  -  -  0 
(Σk Ak.Uequiv,k)  -        - 
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 5,12 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  20 -15 35 5,12   179,2 










45,8 -15 20 0,5 22,9 
Počet nechráněných 
otvorů 









1 4,5 0,03 1,0 12,37 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním ΦV,i(W) 
22,9 7,79 35 272,65 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 451,85 
 
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
317 POKOJ 7 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.317 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 
Stěna 
obvodová 11,84 0,18 0 0,18 1 2,13 
O1 Okno 6,3 0,8 0 0,8 1 5,04 
SSCH Střecha 10,03 0,17 0 0,17 1 1,71 
SVK Stěna vikýře 3,2 0,2 0 0,2 1 0,64 
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Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 9,52 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SPR Parapetní stěna(-9°C) 3,63 0,18 0 0,18 0,83 0,54 
STRN Podl.nevyt.prost.(-9°C) 3,65 0,16 0 0,16 0,83 0,48 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 1,02 
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20-(-15))=0,83 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
DVO Dveře chodba(15°C) 1,82 2 0,14 0,51 
POM2 Příčka k chodbě(15°C) 2,41 1,26 0,14 0,43 
STRD Strop mezi podl.dlažba(24°C) 4,7 0,4 -0,11 -0,21 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 0,73 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 




2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -  -  -  -  -  -  0 
(Σk Ak.Uequiv,k)  -        - 
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 11,27 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  20 -15 35 12,59   440,65 










50,87 -15 20 0,5 25,435 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel zaclonění e                         Výškový
korekční 
součinit






0 4,5 0,03 1 13,73 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
25,435 8,65 35 302,75 




Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
318,328 POKOJ 8;11 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.318;328 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
O1 Okno 2,94 0,8 0 0,8 1 2,35 
SSCH Střecha 10,03 0,17 0 0,17 1 1,71 
SVK Stěna vikýře 3,2 0,2 0 0,2 1 0,64 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 4,7 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SPR Parapetní stěna(-9°C) 3,63 0,18 0 0,18 0,83 0,54 
STRN Podl.nevyt.prost.(-9°C) 3,65 0,16 0 0,16 0,83 0,48 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 1,02 
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20-(-15))=0,83 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka obklad(24°C) 12,6 1,42 -0,11 -1,97 
DVO Dveře vnitřní (24°C) 1,41 2 -0,11 -0,31 
DVO Dveře chodba(15°C) 1,82 2 0,14 0,51 
POM2 Příčka k chodbě(15°C) 2,41 1,26 0,14 0,43 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -1,34 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20-(-15))=-0,11 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 




2 Gw fg1.fg2.Gw 
 -  -  -  -  -  -  -  - 0 
(Σk Ak.Uequiv,k)  -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,38 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  20 -15 35 4,38   153,3 












38,16 -15 20 0,5 19,08 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel zaclonění e                         Výškový 
korekční 
součinite






1 4,5 0,03 1 10,3 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
19,08 6,49 35 227,15 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 380,45 
 
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
319;327;329  KOUPELNA 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.319;327;329 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
 - -   -  -  - -   -  0 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 -  -  -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
     Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO2 Příčka obklad(20°C) 11,75 1,42 0,1 1,67 
DVO Dveře vnitřní (20°C) 1,41 2 0,1 0,28 
POM2 Příčka k chodbě(15°C) 6,13 1,26 0,23 1,78 
STRL Strop k pokoji(20°C) 4,7 0,41 0,1 0,19 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 3,92 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24-(-15))=0,1 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-15)/(24-(-15))=0,23 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 -  -  -  -  -  -  -  - 0 
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(Σk Ak.Uequiv,k)  -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,92 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  24 -15 39 3,92   152,88 










11,36 -15 24 1,5 17,04 
Počet nechráněných 
otvorů 









0 4,5 0 1 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním ΦV,i(W) 
17,04 5,79 39 225,81 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 378,69 
 
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
320 POKOJ 9 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.320 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
O1 Okno 2,94 0,8 0 0,8 1 2,35 
SSCH Střecha 10,03 0,17 0 0,17 1 1,71 
SVK Stěna vikýře 3,2 0,2 0 0,2 1 0,64 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 4,7 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SPR Parapetní stěna(-9°C) 3,63 0,18 0 0,18 0,83 0,54 
STRN Podl.nevyt.prost.(-9°C) 3,65 0,16 0 0,16 0,83 0,48 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 1,02 
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20-(-15))=0,83 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka obklad(24°C) 12,6 1,42 -0,11 -1,97 
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DVO Dveře vnitřní (24°C) 1,41 2 -0,11 -0,31 
DVO Dveře chodba(15°C) 1,82 2 0,14 0,51 
POM2 Příčka k chodbě(15°C) 2,41 1,26 0,14 0,43 
VNK Vnit.nos.zed.koupel.(24°C) 10,23 0,54 -0,11 -0,61 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -1,95 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20-(-15))=-0,11 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 




2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -  -  -  -  -  - 0 
(Σk Ak.Uequiv,k)  -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,77 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  20 -15 35 3,77   131,95 










38,16 -15 20 0,5 19,08 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel zaclonění e                         Výškový
korekční 
součinite






1 4,5 0,03 1 10,3 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
19,08 6,49 35 227,15 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 359,1 
 
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
321  KOUPELNA 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.321 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
 -  -  -  -  - -   -  0 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0 
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Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 - -   -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(20-10)/(20-(-15))=0,29 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka obklad(20°C) 11,75 1,42 0,1 1,67 
DVO Dveře vnitřní (20°C) 1,41 2 0,1 0,28 
POM2 Příčka k chodbě(15°C) 6,13 1,26 0,23 1,78 
STRL Strop k pokoji(20°C) 4,7 0,41 0,1 0,19 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 3,92 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24-(-15))=0,1 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-15)/(24-(-15))=0,23 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -  -  -  -  -  - 0 
(Σk Ak.Uequiv,k)  -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,92 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  24 -15 39 3,92   152,88 










8,37 -15 24 1,5 12,555 
Počet nechráněných 
otvorů 









0 4,5 0 1 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
12,555 4,27 39 166,53 




Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
322 CHODBA 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.322 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
 - -   -  -  - -   -  0 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
PDP Podlaha půda(10°C) 5,78 0,41 0 0,41 0,29 0,69 
VNO Stěna k výtahu(10°C) 4,88 0,56 0 0,56 0,29 0,79 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 1,48 
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(20-10)/(20-(-15))=0,29 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka obklad(24°C) 7,83 1,42 -0,11 -1,22 
DVO Dveře vnitřní (24°C) 3,23 2 -0,11 -0,71 
DVO Dveře chodba(15°C) 1,82 2 0,14 0,51 
POM2 Příčka k chodbě(15°C) 3,06 1,26 0,14 0,54 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -0,88 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20-(-15))=-0,11 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20-(-15))=-0,14 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 




2 Gw fg1.fg2.Gw 
 -  -  -  -  - -  -   - 0 
(Σk Ak.Uequiv,k)  -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 0,6 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  20 -15 35 0,6   21 










15,03 -15 20 0,5 7,515 










0 4,5 0 1 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
7,515 2,56 35 89,6 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 110,6 
          
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
323+324 PŘEDSÍŇ +WC 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.323+324 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
 -  -  -  -  - -   -  0 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
PDP Podlaha půda(10°C) 3,2 0,41 0 0,41 0,36 0,47 
VNO Stěna k výtahu(10°C) 4,88 0,56 0 0,56 0,36 0,98 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 1,45 
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(24-10)/(24-(-15))=0,36 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
VNK Vnit.nos.zed.koupel.(20°C) 6,18 0,54 0,1 0,33 
DVO Dveře chodba(20°C) 1,41 2 0,1 0,28 
PKO Příčka k chodbě(20°C) 4,77 1,42 0,1 0,68 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 1,29 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24-(-15))=0,1 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 -  -  -  -  -  -  -  - 0 
(Σk Ak.Uequiv,k)  -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 2,74 




  24 -15 39 2,74   106,86 










7,83 -15 24 1,5 11,745 
Počet nechráněných 
otvorů 









0 4,5 0 1 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
11,745 3,99 39 155,61 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 262,47 
 
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
325 KOUPELNA 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.325 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
O1 Okno 2,94 0,8 0 0,8 1 2,35 
SSCH Střecha 10,03 0,17 0 0,17 1 1,71 
SVK Stěna vikýře 3,2 0,2 0 0,2 1 0,64 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 4,7 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
PAR Parapetní stěna(-9°C) 3,63 0,18 0 0,18 0,83 0,54 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0,54 
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20-(-15))=0,83 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka obklad(20°C) 3,06 1,42 0,1 0,43 
DVO Dveře vnitřní (20°C) 1,82 2 0,1 0,36 
VNK Vnit.nos.zed.koupel.(20°C) 8,1 0,54 0,1 0,44 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 1,23 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24-(-15))=0,1 
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Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 




2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -  -  -  -  -  - 0 
(Σk Ak.Uequiv,k)  -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 6,47 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  24 -15 39 6,47   252,33 












15,57 -15 24 1,5 23,355 
Počet nechráněných 
otvorů 









1 4,5 0,03 1 4,2 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
23,355 7,94 39 309,66 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 561,99 
 
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
326 POKOJ 10 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.326 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
O1 Okno 2,94 0,8 0 0,8 1 2,35 
SSCH Střecha 10,03 0,17 0 0,17 1 1,71 
SVK Stěna vikýře 3,2 0,2 0 0,2 1 0,64 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 4,7 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SPR Parapetní stěna(-9°C) 3,63 0,18 0 0,18 0,83 0,54 
STRN Podl.nevyt.prost.(-9°C) 3,65 0,16 0 0,16 0,83 0,48 
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Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 1,02 
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20-(-15))=0,83 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO2 Příčka obklad(24°C) 12,6 1,42 -0,11 -1,97 
DVO Dveře vnitřní (24°C) 1,41 2 -0,11 -0,31 
DVO Dveře chodba(15°C) 1,82 2 0,14 0,51 
POM2 Příčka k chodbě(15°C) 2,41 1,26 0,14 0,43 
VNK 
Vnit.nos.zed.koupel.(24°C
) 4,05 0,54 -0,11 -0,24 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -1,58 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20-(-15))=-0,11 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -  -  -  - -   - 0 
(Σk Ak.Uequiv,k)  -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,14 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  20 -15 35 4,14   144,9 













38,16 -15 20 0,5 19,08 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel zaclonění e                         Výškový
korekční 
součinite






1 4,5 0,03 1 10,3 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
19,08 6,49 35 227,15 







Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
330 POKOJ 12 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.330 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 
Stěna 
obvodová 10,02 0,18 0 0,18 1 1,8 
O1 Okno 2,94 0,8 0 0,8 1 2,35 
SSCH Střecha 10,03 0,17 0 0,17 1 1,71 
SVK Stěna vikýře 3,2 0,2 0 0,2 1 0,64 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 6,5 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SPR Parapetní stěna(-9°C) 3,63 0,18 0 0,18 0,83 0,54 
STRN Podl.nevyt.prost.(-9°C) 3,65 0,16 0 0,16 0,83 0,48 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 1,02 
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20-(-15))=0,83 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka obklad(24°C) 12,6 1,42 -0,11 -1,97 
DVO Dveře k pokoji (24°C) 1,41 2 -0,11 -0,31 
DVO Dveře chodba(15°C) 1,82 2 0,14 0,51 
POM2 Příčka k chodbě(15°C) 2,41 1,26 0,14 0,43 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -1,77 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20-(-15))=-0,11 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 




2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -  -  -  -  -  - 0 
(Σk Ak.Uequiv,k)  -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 5,75 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  20 -15 35 5,75   201,25 















38,16 -15 20 0,5 19,08 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 Činitel zaclonění 










1 4,5 0,03 1 10,3 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
19,08 6,49 35 227,15 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 428,4 
 
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
331  KOUPELNA 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.331 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Stěna obvodová 8,12 0,18 0 0,18 1 1,46 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 1,46 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
 - -   -  -  - -   - 0 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0 
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(20-10)/(20-(-15))=0,29 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka obklad(20°C) 11,75 1,42 0,1 1,67 
DVO Dveře vnitřní (20°C) 1,41 2 0,1 0,28 
POM2 Příčka k chodbě(15°C) 6,13 1,26 0,23 1,78 
STRL Strop lino(20°C) 4,7 0,41 0,1 0,19 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 3,92 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24-(-15))=0,1 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-15)/(24-(-15))=0,23 
    Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
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 - -   -  -  -  - -   - 0 
(Σk Ak.Uequiv,k)  -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 5,38 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  24 -15 39 5,38   209,82 










11,36 -15 24 1,5 17,04 
Počet nechráněných 
otvorů 









0 1,5 0 1 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
17,04 5,79 39 225,81 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 435,63 
 
B.3.4 Výpočet tepelných ztrát 4.NP 
 
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
402;412 POKOJE 1;6 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.402;412 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Stěna obvodová 19,76 0,18 0 0,18 1 3,56 
O1 Okno 2,94 0,8 0 0,8 1 2,35 
SSCH Střecha 18,29 0,17 0 0,17 1 3,11 
SVK Stěna vikýře 3,2 0,2 0 0,2 1 0,64 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 9,66 
          Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SPR Parapetní stěna(-9°C) 3,63 0,18 0 0,18 0,83 0,54 
STRP Podhled(-9°C) 11,75 0,16 0 0,16 0,83 1,56 
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Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 2,1 
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20-(-15))=0,83 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka obklad(24°C) 13,95 1,42 -0,11 -2,18 
DVO Dveře vnitřní (24°C) 1,41 2 -0,11 -0,31 
STRL Strop k chodbě(15°C) 5,77 0,41 0,14 0,33 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -2,16 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    
     Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 
fg
2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -   -  -  -  -  - -   
(Σk Ak.Uequiv,k) -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
    
          
          Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 9,6 
  
  θint,i θe 
θint,i-
θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  20 -15 35 9,6   336 
          














49,4 -15 20 0,5 24,7 
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění 











1 4,5 0,03 1,2 16,01 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
24,7 8,4 35 294 
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Celková tepelná ztráta místnosti(W)         630 
    
          
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní 
teplota θint,i[°C] 
404;410 POKOJE 2;5 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.404;410 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
O1 Okno 2,94 0,8 0 0,8 1 2,35 
SSCH Střecha 18,29 0,17 0 0,17 1 3,11 
SVK Stěna vikýře 3,2 0,2 0 0,2 1 0,64 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 6,1 
          Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
PAR Parapetní stěna(-9°C) 3,63 0,18 0 0,18 0,83 0,54 
PDH Podhled(-9°C) 11,75 0,16 0 0,16 0,83 1,56 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 2,1 
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(20-(-9))/(20-(-15))=0,83 
    
          Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka obklad(24°C) 13,95 1,42 -0,11 -2,18 
DVO Dveře vnitřní (24°C) 1,41 2 -0,11 -0,31 
STRL Strop k chodbě(15°C) 5,77 0,41 0,14 0,33 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) -2,16 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-24)/(20+15)=-0,11 
    fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(20-15)/(20+15)=0,14 
    
     Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 
fg
2 Gw fg1.fg2.Gw 
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 
(Σk Ak.Uequiv,k)  -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 6,04 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  20 
-
15 35 6,04   211,4 
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49,4 -15 20 0,5 24,7 
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel 










1 4,5 0,03 1.1 16,01 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max.z Vmin,i;Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
ΦV,i(W) 
24,7 8,4 35 294 
Celková tepelná ztráta místnosti(W) 505,4 
 
 
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
403;405;411;413 KOUPELNA 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.403;405;411;413 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SSCH Střecha 3,68 0,17 0 0,17 1 0,63 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0,63 
          Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
STRP Podhled(-9°C) 2,41 0,16 0 0,16 0,85 0,33 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 0,33 
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(24-(-9))/(24-(-15))=0,85 
    
     Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka obklad(24°C) 13,95 1,42 0,1 1,98 
DVO Dveře vnitřní (24°C) 1,41 2 0,1 0,28 
STRD Podlaha koupelna(20°C) 2,67 0,4 0,1 0,11 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 2,37 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24+15)=0,1 
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Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 - -  -   -  -  -  -  -  - 
(Σk Ak.Uequiv,k)  -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(20-6,1)/(20+15)=0,4 
   
          Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,33 
  
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  20 -15 39 3,33   129,87 











11,58 -15 24 1,5 17,37 
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel 










0 4,5 0,03 1,2 3,75 
Výpočet tepelné ztráty větráním 








         
Ozn.místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i[°C] 
407;409 KOUPELNA 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.407;409 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SSCH Střecha 3,68 0,17 0 0,17 1 0,63 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie= ΣkAk.Ukc.ek(W/K) 0,63 
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Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
STRP Podhled(-9°C) 2,41 0,16 0 0,16 0,85 0,33 
VNO Vnitř.nos.st.(10°C) 5,51 0,56 0 0,56 0,36 1,11 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ΣkAk.Ukc.bu(W/K) 1,44 
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(24-10)/(24-(-15))=0,36 
    bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe)=(24-(-9))/(24-(-15))=0,85 
    Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
PKO Příčka obklad(20°C) 13,95 1,42 0,1 1,98 
DVO Dveře vnitřní (20°C) 1,41 2 0,1 0,28 
STRD Podlaha koupelna(20°C) 2,67 0,4 0,1 0,11 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.  HT,ij= ΣkAk.Ukc.fij(W/K) 2,37 
fij=(θint,i-θint,2)/(θint,i-θe)=(24-20)/(24-(-15))=0,1 
    
     Tepelné ztráty zeminou 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
 -  -  -  -  -  -  -  - - 
(Σk Ak.Uequiv,k)  -         
Celk. měrná tepel. ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k).fg1.fg2.Gw(W/K) 0 
fg2=(θint,i-θe,m)/(θint,i-θe)=(20-6,1)/(20+15)=0,4 
   
          
          Celková měrná  tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,44 
  θint,i θe θint,i-θe HT,i   
Návrhová ztráta prostupem 
ΦT,i(W) 
  20 -15 39 4,44   173,16 
          












11,58 -15 24 1,5 17,37 
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel 










0 4,5 0,03 1,2 3,75 
Výpočet tepelné ztráty větráním 






17,37 5,91 35 206,85 



















B.4 Energetický štítek obálky budovy 
PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY 
 (zpracovaný podle ČSN 73 0540-2/2011) 
 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Hotel 
Vír 110;592 66 Vír 
Vír, 
Obec Vír 
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. 
stavebník  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Telefon / E-mail 
 Obec Vír  
 
Vír 110;592 66 Vír 
+420 566 566 777/info@hotelvir.cz 
 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje 




Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 




Geometrická charakteristika budovy A / V 0,46 m2/m3 
Převažující vnitřní teplota v otopném období im  











Měrná tepelná ztráta a průměrná součinitel prostupu tepla 
























podle ČSN 73 
0540-2/2011)   




  [m2] [W/(m2.K)] [-] [W/K]  [m2] [W/(m2.K)] [-] [W/K]  
PZD Podlaha na 
zemině dlažba 
405,7 0,45 0,57 104,06 405,7 0,24 0,57 55,50 
PZK Podlaha na 
zemině koberec 
23,67 0,45 0,57 6,07 23,67 0,24 0,57 3,24 
SO1 Obvodová stěna 507,02 0,30 1,00 152,12 507,02 0,18 1,00 91,26 
SO2 Stěna 
k nevyt.prostoru 
12,86 0,60 0,57 4,40 12,86 0,28 0,57 2,05 
SO3 Stěna 
k nevyt.prostoru 
17,67 0,60 0,57 6,04 17,67 0,34 0,57 3,42 
O1 Okna 92,25 1,50 1,00 138,38 92,25 0,8 1,00 73,80 
DV1 Venkovní 
dveře 
34,54 1,70 1,00 58,72 34,54 0,84 1,00 29,01 
SSCH Šikmá střecha 417,07 0,24 1,00 100,10 417,07 0,17 1,00 70,90 
PSCH Plochá 
střecha 
71,4 0,24 1,00 17,14 71,4 0,15 1,00 10,71 
STRP Strop 
podkroví 
234,7 0,30 0,83 58,44 234,7 0,16 0,83 31,17 
STRE Strop k 
exteriéru 
1,92 0,24 1,00 0,46 1,92 0,18 1,00 0,35 
STRK 1,2  Strop ke 
kolárně 
23,85 0,60 0,57 8,16 23,85 0,29 0,57 3,94 
STRN Strop 
k nevyt.prostoru 
51,1 0,30 0,83 12,72 51,1 0,16 0,83 6,79 
STV Stěna vikýře 67,2 0,30 1,00 20,16 67,2 0,20 1,00 13,44 
SPR Stěna parapetní 72,6 0,30 0,83 18,07 72,6 0,18 0,83 10,85 
         
         
         
         
Celkem 2 033,55 
 
705,04 2 033,55 
 
406,43 
Tepelné vazby 2 033,55*0,02 40,67 2 033,55*0,02 40,67 





Průměrný součinitel prostupu 
tepla podle 5.3.4 a tabulky 5 





745,71/2 033,55+0,02 0,39 0,22 










Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 447,10 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem  = HT  / A W/(m
2·K) 0,22 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem, N rc W/(m
2·K) 0,29 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem, N rq W/(m
2·K) 0,39 
 




CI pro hranice 
klasifikačních tříd 
Uem [W/(m
2·K)] pro hranice klasifikačních 
tříd 
 
Obecně Pro hodnocenou budovu 
A  0,50 0,5. Uem,N 0,195 
B  0,75 0,75. Uem,N 0,293 
C 1,0 1. Uem,N 0,39 
D 1,5 1.5. Uem,N 0,585 
E 2,0 2. Uem,N 0,78 
 F 2,5 2,5. Uem,N 0,975 





Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:19.2.2015  
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:Patrik Fornůsek      
IČO:             
Zpracoval:Patrik Fornůsek          .............................                                
 
 
Podpis:          ………………….. 
 
Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského 
parlamentu a rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-





Energetický štítek budovy  
 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
 Hotel 




 Celková podlahová plocha Ac =1 541,97 m
2 
stávající doporučení 
 CI            Velmi úsporná 
 
 
   
  0,5 
    
 
  0,75 
 
 
  1,0 
 
 
  1,5 
 
 
  2,0 
 
 
  2,5 
 
                                             
. 









  klasifikace B  
  Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  
  Uem ve W/(m
2
.K)                                                     Uem = HT/A 
0,22 - 
  Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle 
ČSN 730540-2  Uem,N ve W/(m2.K)                                                      
0,39 - 
  Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem  
 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,0 2,50 
Uem 0,195 0,293 0,39 0,585 0,78 0,975 
Platnost štítku do  
 Datum  19.2.2025 




































B.5 Návrh otopných těles 







































Typ 10 VK 
 
Typ 11 VK 
 
Typ 20 VK 
 
Typ 21 VK 
 
Typ 22 VK 
 
Typ 33 VK 
 
 
Trubková otopná tělesa Koralux Linear Comfort 
Technické údaje 
 
Ocelové trubky Ø 24 mm 




700, 900, 1220, 1500, 
1820 mm 
Délka L 450, 500, 600, 750 mm 
Hloubka B 35 mm 
Připojovací rozteč h = L - 30 mm 
Připojovací závit 4 × G½ vnitřní 
Nejvyšší přípustný provozní 
přetlak 
1,0 MPa 
Zkušební přetlak 1,3 MPa 
Nejvyšší přípustná provozní 
teplota 
110 °C 









    
spodní zdola dolů oboustranné shora dolů 
Přehled typů 
Typ KLT 700 Typ KLT 900 Typ KLT 1220 Typ KLT 1500 Typ KLT 1820 
     
 
B.5.2 Podlahové konvektory 
Návrh konvektorů 
 
V místnostech  102,107 budou společně s otopnými tělesy konvektory.Pro řešený projekt 
jsem zvolil pro příklad podlahové konvektory KORAFLEX od firmy KORADO.Pomocí 
firemního softwaru jsem přepočetl výkony jednotlivých konvektorů(viz.tabulka).  
Místnost 102 (HALA) 
Návrhová teplota místnosti:20°C 
Navržen konvektory: 
            KORAFLEX FK 34/110/280 o výkonu 679 W  
            KORAFLEX FK 34/110/140 o výkonu 298 W 
            KORAFLEX FK 34/110/240 o výkonu 570 W 
Místnost 107 (VERANDA) 




            KORAFLEX FK 34/110/160 o výkonu 353 W 
            KORAFLEX FK 34/110/180 o výkonu 407 W     
 
Tepelné výkony 
Tepelné výkony přepočteny pomocí softwaru dostupného zdarma on-line na 
http://konvektory.korado.cz/podlahove-konvektory-koraflex-fk.html 
                                                                                                    
Hloubka 
(cm)  
Délka L (cm)  
Δt 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 
Šíře 
16  
9  Δt 32 49 68 87 107 127 146 165 185 204 223 243 263 
11  Δt 32 56 78 101 123 146 168 190 213 235 258 280 302 
Šíře 
20  
9  Δt 32 62 86 110 135 160 184 209 234 258 283 307 332 
11  Δt 32 71 100 128 157 185 213 242 270 299 327 356 384 
Šíře 
28  
9  Δt 32 90 127 162 199 235 271 307 343 379 415 451 487 
11  Δt 32 97 137 175 214 254 292 332 371 409 449 488 526 
15  Δt 32 137 193 248 302 357 412 467 522 577 632 687 742 
19  Δt 32 150 209 269 329 389 449 508 568 628 688 748 807 
30  Δt 32 175 246 316 386 456 526 597 667 738 808 878 948 
45  Δt 32 270 379 487 595 703 811 920 1028 1136 1244 1352 1461 
Šíře 
34  
9  Δt 32 127 177 227 278 329 379 430 480 531 582 632 683 
11  Δt 32 136 190 244 298 353 407 461 516 570 624 679 732 
15  Δt 32 176 246 317 388 458 529 599 670 740 810 881 951 
19  Δt 32 202 282 362 443 524 604 685 766 846 926 1007 1088 
Šíře 
42  
9  Δt 32 178 249 321 392 463 534 605 677 748 819 890 962 
11  Δt 32 189 264 339 415 491 566 642 717 792 868 944 1019 
15  Δt 32 242 339 436 533 630 727 824 921 1018 1114 1211 1309 
19  Δt 32 264 370 475 581 686 791 897 1002 1108 1214 1319 1425 
30  Δt 32 306 428 550 673 795 917 1040 1162 1285 1407 1529 1651 
45  Δt 32 425 595 766 935 1105 1276 1445 1616 1786 1956 2126 2296 
Teplotní exponent m=1,3                                       
Vstupní teplota: 60°C 
Výstupní teplota: 45°C 




Technická specifikace  
hloubka (mm) 90, 110, 150, 190, 300, 450 
šířky (mm) 160, 200, 280, 340, 420 
délky (mm) 800 až 3 000 (po 200 mm) 
výkony (W) od 87 do 4 100 
maximální pracovní tlak (MPa) 1,2 
maximální pracovní teplota 110 °C 
připojovací závit vnitřní G 1/2“ 
 































B.6 Připrava teplé vody 
Teplá voda bude připravována pomocí nepřímotopného ohřívače.  
Typ budovy:Hotel 
Počet osob k ubytování:64 osob 
Úklid:1 260m2 
 
Odběr vody během dne: 
6-9hod.:              20% 
9-11hod.:              5% 
16-18hod.:          30% 
19-23hod.:          45% 
 
Denní spotřeba teplé vody: 




Q2T=1,163 . V2P . (Φ2-Φ1)=1,163 . 4,092 . (55-10) 
Q2T=214,15 kWh 
Teplo ztracené: 





Hodiny Procenta Teplo 
odebrané(kWh) 
Teplo celkem(kWh) 
6-9hod 20% 42,83 64,25 
9-11hod 5% 10,71 16,06 
16-18hod 30% 64,25 96,37 
19-23hod 45% 96,37 144,55 
 
Velikost zásobníku: 




Jmenovitý výkon ohřevu 
Q1n=(Q1/t)max=322/24=13,42 kW 
 





A=(Q1n  . 10
3
































B.7 Návrh zdroje tepla 
Výpočet dle ČSN 06 0310(účinnost od 1.9.2014) 
 
Tepelná ztráta(větráním a prostupem) objektu:39,637 kW 
Potřeba tepla pro ohřev TV:13,42 kW 
 
Tepelný výkon v zimě: 






Qprip=přípojný tepelný výkon zdroje tepla 
Qvyt=tepelný výkon pro vytápění(ztráta prostupem a větráním) 
Qtv=tepelný výkon pro ohřev TUV 
Qvzt=tepelný výkon pro vzduchotechniku 
 




Tepelný výkon v létě: 
 
Návrhový tepelný výkon:13,42 kW 
 
Pro hotel jsou navrženy dva nástěnné plynové kondenzační kotle Buderus Logomax plus 































1 479 28 6,25 12x1 15 0,101 94 33,8 173 220 487 487
2 1149 66 3,6 15x1 30 0,14 108 0,9 9 0 117 604
3 1914 110 3,72 15x1 73 0,235 272 0,9 25 0 297 901
4 2679 154 9,86 15x1 130 0,328 1282 12,3 662 0 1944 2845
5 3265 188 4,1 15x1 184 0,4 755 2,7 216 0 971 3816
6 4381 252 1,11 18x1 114 0,354 127 1,6 101 0 228 4044
7 4726 271 3,01 18x1 130 0,382 392 1,7 125 0 517 4561
8 5301 304 1,06 22x1 55 0,274 59 0,6 23 0 82 4643
9 9429 541 1,25 22x1 151 0,489 189 1,7 204 0 393 5036





Σξ4 8xkoleno;odbočka rozdělení a spojení;dilatační oblouk=8x1,3+0,6+0,3+1,0=12,3
Σξ5 odbočka rozdělení a spojení;2xredukce;dilatační oblouk=0,3+0,6+0,8+1,0=2,7
Σξ6 odbočka rozdělení a spojení;2xkoleno=0,3+0,6+2x1,3=3,5
Σξ7 odbočka rozdělení a spojení;2xredukce=0,3+0,6+0,8=1,7
Σξ8 odbočka rozdělení a spojení=0,3+0,3=0,6
Σξ9 odbočka rozdělení a spojení;2xredukce=0,3+0,6+0,8=1,7




2 670 39 0,6 12x1 43 0,142 26 23,4 236 0 262 487
Σξ129-01 OT;2xkoleno;křížení;2xredukce=19+2x1,3+1,0+0,8=23,4
487-262= 225
3 765 44 0,6 12x1 52 0,159 32 23,4 296 0 328 604
Σξ127-01 OT;2xkoleno;křížení;2xredukce=19+2x1,3+1,0+0,8=23,4
604-306= 276
4 765 44 0,6 12x1 52 0,159 32 23,4 296 0 328 901
Σξ126-01 OT;2xkoleno;křížení;2xredukce=19+2x1,3+1,0+0,8=23,4

































odbočka rozdělení a spojení=0,3+0,6=0,9
odbočka rozdělení a spojení=0,3+0,6=0,9
č.úseku
Okruh č.1
Dimenzování k otopnému tělesu 129-01
Návrh přednastavení ventilu 129-01:
Pa;přednastavení 6
Dimenzování k otopnému tělesu 127-01
Návrh přednastavení ventilu 127-01:
Pa;přednastavení 6
Dimenzování k otopnému tělesu 126-01
Dimenzování základního okruhu
Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)






5 586 34 1,1 12x1 33 0,121 37 15,5 114 0 151 2845
Σξ106-01 OT;4xkoleno;křížení;2xredukce=8,5+4x1,3;1,0+1,0=15,5
2845-151= 2694
6 345 20 1,65 10x1 26 0,112 43 23,4 147 0 190 4044
Σξ105-01 OT;2xkoleno;křížení;2xredukce=19+2x1,3+1,0+0,8=23,4
4044-190= 3854
7 575 33 1,33 12x1 33 0,121 44 23,4 172 0 216 4561
Σξ105-02 OT;2xkoleno;křížení;2xredukce=19+2x1,3+1,0+0,8=23,4
4561-216= 4345
1 558 32 3,8 12x1 30 0,114 114 25 163 0 277 277
2 1116 64 8 15x1 28 0,135 224 6,3 58 0 282 559
1 558 32 3,8 12x1 30 0,114 114 25 163 3257 3534 3534
2 1116 64 8 15x1 28 0,135 224 6,3 58 0 282 3816
2 558 32 0,5 12x1 30 0,114 15 23,6 154 0 169 3534
3534-169= 3365 Pa,přednastavení(3)
3816-559=        3448 Pa;             přednastavení 33257 ,přednastavení(3)
Σξ1






č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)








č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)




č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)




Dimenzování k otopnému tělesu 105-02
Návrh přednastavení ventilu 105-02:
Pa;přednastavení 3
Pa;přednastavení 3
Dimenzování k otopnému tělesu 105-01
Návrh přednastavení ventilu 105-01:
Pa;přednastavení 2
Návrh přednastavení ventilu 126-01:
Pa;přednastavení 5
Návrh přednastavení ventilu 111-02:
Návrh přednastavení ventilu 111-01:
Dimenzování k otopnému tělesu 106-01
Návrh přednastavení ventilu 106-01:
OT;4xkoleno;2xredukce=19+4x1,3+2x0,4=25,0
Dimenzování k otopnému tělesu 111-02




Dimenzování k otopným tělesům 104-01;115-01;118-01;130-01;130-02
1 479 28 6,74 12x1 15 0,101 102 29,6 151 0 253 253
2 1149 66 1,61 15x1 48 0,187 78 1,7 30 0 108 361
3 2198 126 3,94 18x1 35 0,179 138 0,9 15 0 153 514
4 2666 153 6,4 18x1 48 0,215 308 4,3 100 0 408 922
5 4013 231 3,9 22x1 34 0,208 133 5,5 119 0 252 1174
6 4301 247 2,12 22x1 39 0,225 83 1,9 49 0 132 1306
Σξ1 OT;6xkoleno;2xredukce;křížení;dilatační oblouk=19+6x1,3+2x0,4+1,0+1,0=29,6
Σξ2 odbočka rozdělení a spojení,2xredukce=0,3+0,6+2x0,4=1,7
Σξ3
Σξ4 2xkoleno;odbočka rozdělení a spojení,2xredukce=2x1,3+0,6+0,3+2x0,4=4,3
Σξ5
Σξ6
1 479 28 6,74 12x1 15 0,101 102 29,6 151 3337 3590 3590
2 1149 66 1,61 15x1 48 0,187 78 1,7 30 0 108 3698
3 2198 126 3,94 18x1 35 0,179 138 0,9 15 0 153 3851
4 2666 153 6,4 18x1 48 0,215 308 4,3 100 0 408 4259
5 4013 231 3,9 22x1 34 0,208 133 5,5 119 0 252 4511
6 4301 247 2,12 22x1 39 0,225 83 1,9 49 0 132 4643
4643-1306= 3337
2 670 39 0,6 12x1 45 0,145 27 23,4 246 0 273 3590
Σξ130-01 OT;2xkoleno;křížení;2xredukce=19+2x1,3+1,0+2x0,4=23,4
3590-273=                          Pa;navženo přednastavení 33317
3 1049 61 0,6 15x1 10 0,129 6 15,5 129 0 135 3698
Σξ118-01 OT;4xkoleno;křížení;2xredeukce=8,5+4x1,3+1,0+2x0,4=15,5
3698-135=                                   Pa;navženo přednastavení 43563





č.úseku Q(W) M(kg/h) DN(Dxt)l(m)
R 
(Pa/m)












č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)




č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)
w(m/s) R.l(Pa) Σξ(-) Z(Pa)
Návrh přednastavení ventilu 115-01:
Dimenzování k otopnému tělesu 130-01
Dimenzování k otopným tělesům 104-01;115-01;118-01;130-01;130-02
Návrh přednastavení ventilu 130-01:








č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)
w(m/s) R.l(Pa) Σξ(-) Z(Pa) prv(Pa)
Dimenzování k otopnému tělesu 118-01
Návrh přednastavení ventilu 118-01:
odbočka rozdělení a spojení;křížení=0,3+0,6+1,0=1,9
odbočka rozdělení a spojení=0,3+0,6=0,9
protiproud rozdělení a spojení;křížení=3+1,5+1,0=5,5





5 288 17 0,6 10x1 3,3 0,1 22 23,4 117 0 139 4511
Σξ104-01 OT;2xkoleno;křížení;2xredeukce=19+2x1,3+1,0+2x0,4=23,4
4511-139 4372
Dimenzování k otopným tělesům 113-01;117-01;119-01
1 840 49 3,3 15x1 18 0,104 60 25 136 0 196 196
2 1174 68 3,3 18x1 12 0,096 40 3,5 17 0 57 253
3 1347 78 1,4 18x1 15 0,109 21 1,7 11 0 32 285
1 840 49 3,3 15x1 18 0,104 60 25 136 3974 4170 4170
2 1174 68 3,3 18x1 12 0,096 40 3,5 17 0 57 4227
3 1347 78 1,4 18x1 15 0,109 21 1,7 11 0 32 4259
4259-285 3974
Σξ1
Σξ2 odbočka rozdělení a spojení;2xkoleno=0,3+0,6+2x1,3=3,5
Σξ3 odbočka rozdělení a spojení;2xredukce=0,3+0,6+2x0,4=1,7
2 334 20 0,6 10x1 26 0,112 16 12,9 81 0 97 4170
Σξ117-01 OT;2xkoleno;křížení;2xredukce=8,5+2x1,3+1,0+2x0,4=12,9
4170-97= 4073
3 173 10 0,6 8x1 45 0,104 27 23,4 127 0 154 4227
Σξ113-01 OT;2xkoleno;křížení;2xredeukce=19+2x1,3+1,0+2x0,4=23,4
4227-154= 4073
1 535 31 7,51 12x1 28 0,11 211 28,6 174 0 385 385
2 888 51 1,52 15x1 20 0,11 31 2,5 16 0 47 432
3 1295 75 6,9 18x1 35 0,179 242 4,3 69 0 311 743
4 1974 114 1,87 18x1 48 0,215 90 5,3 123 0 213 956
5 3416 196 4,9 22x1 34 0,208 167 1,9 42 0 209 1165
R 
(Pa/m)






























Návrh přednastavení ventilu 117-01:
Dimenzování k otopnému tělesu 104-01
Dimenzování k otopnému tělesu 117-01
Pa;přednastavení(2)
Návrh přednastavení ventilu 119-01:
Pa;přednastavení(3)
OT;4xkoleno;2xredukce=19+4x1,3+2x0,4=25
Návrh přednastavení ventilu 104-01:
Pa;přednastavení(3)
Pa;přednastavení 2
Dimenzování k otopnému tělesu 113-01
Návrh přednastavení ventilu 113-01:
Pa;přednastavení 2
č.úseku M(kg/h)Q(W) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)
w(m/s) R.l(Pa) Σξ(-) Z(Pa)




6 3617 208 2,11 22x1 39 0,225 83 2,7 69 0 152 1317
1 535 31 7,51 12x1 28 0,11 211 28,6 174 3719 4104 4104
2 888 51 1,52 15x1 20 0,11 31 2,5 16 0 47 4151
3 1295 75 6,9 18x1 35 0,179 242 4,3 69 0 311 4462
4 1974 114 1,87 18x1 48 0,215 90 5,3 123 0 213 4675
5 3416 196 4,9 22x1 34 0,208 167 1,9 42 0 209 4884
6 3617 208 2,11 22x1 39 0,225 83 2,7 69 0 152 5036
5036-1317= 3719
Σξ1 OT;6xkoleno;2xredukce;dilatační oblouk=19+6x1,3+2x0,4+1,0=28,6
Σξ2 2xkoleno(45°);odbočka rozdělení a spojení,2xredukce=2x0,4+0,3+0,6+2x0,4=2,5
Σξ3 odbočka rozdělení a spojení;2xkoleno(45°);2xkoleno(90°)=0,3+0,6+2x1,3+2x0,4=4,3
Σξ4 protiproud rozdělení a spojení;2xredukce=3+1,5+2x0,4=5,3
Σξ5 odbočka rozdělení a spojení;dilatační oblouk=0,3+0,6+1,0=1,9
Σξ6 odbočka rozdělení a spojení;2xredukce;křížení=0,3+0,6+2x0,4+1,0=2,7
2 353 21 0,6 10x1 28 0,121 17 5,6 41 498 556 4104
prv(Pa) konvektor=18 Pa;uzavírací šroubení(UŠ1)=480 Pa
ΣξK107-01 4xkoleno;2xredukce=4x1,3+2x0,4=6,0
4104-556= 3548 Pa;přednastavení 3 V-exact
3 407 24 0,6 10x1 55 0,138 33 5,2 50 670 753 4151
prv(Pa) konvektor=20 Pa;uzavírací šroubení(UŠ1)=650 Pa
ΣξK107-02 4xkoleno;2xredukce=4x1,3+2x0,4=6,0
4151-753= 3398 Pa;přednastavení 3 V-exact
4 679 39 1,83 12x1 43 0,142 79 8,6 87 390 556 4462
prv(Pa) konvektor=30 Pa;uzavírací šroubení(UŠ2)=360 Pa
ΣξK102-01 6xkoleno;2xredukce=6x1,3+2x0,4=8,6
4462-556= 3906 Pa;přednastavení 4 V-exact
1 570 33 2,18 12x1 33 0,121 72 5,2 39 290 401 401








č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)















Návrh přednastavení ventilu K107-02:
Dimenzování k otopnému tělesu K102-01
Návrh přednastavení ventilu K102-01:
Dimenzování k otopným tělesům 102-01;K102-03;K102-04
Dimenzování k otopnému tělesu K107-02
Dimenzování k otopnému tělesu K107-01
Návrh přednastavení ventilu K107-01:
Návrh přednastavení ventilu 131-01:
Pa;přednastavení (3)











3 1442 83 3,1 15x1 45 0,178 140 1,7 27 0 167 1049
1 570 33 2,18 12x1 33 0,121 72 5,2 39 3916 4027 4027
2 868 50 6,7 12x1 65 0,181 436 2,7 45 0 481 4508
3 1442 83 3,1 15x1 45 0,178 140 1,7 27 0 167 4675
4675-1049= 3626
prv(Pa) konvektor=25 Pa;uzavírací šroubení(UŠ2)=265 Pa;265+25=290
Σξ1
Σξ2 odbočka rozdělení a spojení,2xredukce;dilatační oblouk=0,3+0,6+2x0,4+1,0=2,7
Σξ3
2 298 18 2,2 10x1 33 0,102 73 9,6 50 430 553 4027
prv(Pa) konvektor=10 Pa;uzavírací šroubení(UŠ1)=420 Pa;420+10=430Pa
ΣξK102-01 6xkoleno;křížení;2xredukce=6x1,3+1,0+2x0,4=9,6
4027-553= 3474 Pa;přednastavení 3 V-exact
3 574 33 2,13 12x1 33 0,121 71 4,4 33 0 104 4508
Σξ102-01 2xkoleno;2xredukce;křížení=2x1,3+2x0,4+1,0=4,4
4508-104= 4404
4 201 12 3,5 8x1 50 0,121 175 7 52 0 227 4884
Σξ103-01 4xkoleno;2xredukce;křížení=4x1,3+2x0,4+1,0=7,0
4884-227= 4657


























Dimenzování k otopnému tělesu 103-01
Návrh přednastavení ventilu 103-01:
Pa;přednastavení 2
Pa,přednastavení 4 V-exakt
Návrh přednastavení ventilu K102-04:
Dimenzování k otopnému tělesu 102-01
Návrh přednastavení ventilu 102-01:
Dimenzování k otopným tělesům 102-01;K102-03;K102-04-02





Dimenzování k otopnému tělesu K102-03
Návrh přednastavení ventilu K102-02:
4xkoleno=4x1,3=5,2





1 526 31 4,68 12x1 30 0,114 141 26 169 245 555 555
2 957 55 3,18 15x1 22 0,117 70 0,9 7 0 77 632
3 1388 80 7,3 15x1 42 0,171 307 5,3 78 0 385 1017
4 2816 162 0,78 18x1 53 0,228 42 0,9 24 0 66 1083
5 3305 190 5,56 18x1 70 0,266 390 1,9 68 0 458 1541
6 4559 262 2,61 18x1 122 0,368 319 1,7 116 0 435 1976
7 4674 268 0,88 22x1 44 0,241 39 0,9 27 0 66 2042
8 4954 284 3,77 22x1 49 0,259 185 1,9 64 0 249 2291
9 5343 307 0,96 22x1 56 0,277 54 1,7 66 0 120 2411
10 9386 539 0,56 28x1,5 52 0,312 30 0,9 44 0 74 2485




Σξ3 2xkoleno;odbočka rozdělení a spojení;2xredukce;dilatační oblouk=2x1,3+0,3+0,6+
2x0,4+1,0=5,3
Σξ4
Σξ5 odbočka rozdělení a spojení;dilatační oblouk=0,3+0,6+1,0=1,9
Σξ6 odbočka rozdělení a spojení;2xredukce=0,3+0,6+2x0,4=1,7
Σξ7
Σξ8 odbočka rozdělení a spojení;dilatační oblouk=0,3+0,6+1,0=1,9
Σξ9 odbočka rozdělení a spojení;2xredukce=0,3+0,6+2x0,4=1,7
Σξ10 odbočka rozdělení,spojení=0,3+0,6=0,9




2 431 25 0,6 10x1 60 0,145 36 23,4 246 0 282 555
Σξ208-01 OT;2xkoleno;2xredukce;křížení=19+2x1,3+2x0,4+1,0=23,4
555-282= 273







č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)




Návrh přednastavení ventilu 207-01:
Pa;přednastavení 5
Pa;přednastavení 5
Dimenzování k otopnému tělesu 207-01
0,3+0,6+8x1,3+0,5+1,00+4x0,5+4,3+2+2+2x0,5=24,1
Dimenzování k otopnému tělesu 208-01
Návrh přednastavení ventilu 208-01:
měřiče tepla
trojcestného ventilu
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)




odbočka rozdělení a spojení=0,3+0,6=0,9
Okruh č.2
Dimenzování základního okruhu
odbočka rozdělení a spojení=0,6+0,3=0,9
odbočka rozdělení a spojení=0,3+0,6=0,9
Návrh přednastavení ventilu 209-01:
Pa;přednastavení 6
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)
w(m/s) R.l(Pa) Σξ(-) Z(Pa)
 161 
  
Dimenzování k otopným tělesům Z225-01;226-02;227-01
1 476 28 8,26 12x1 15 0,101 124 13,6 70 250 444 444
2 952 55 0,87 15x1 22 0,117 20 0,9 7 0 27 471
3 1428 82 2,47 15x1 45 0,178 112 1,9 31 0 143 614
1 476 28 8,26 12x1 15 0,101 124 13,6 70 653 847 847
2 952 55 0,87 15x1 22 0,117 20 0,9 7 0 27 874
3 1428 82 2,47 15x1 45 0,178 112 1,9 31 0 143 1017





2 476 28 0,76 12x1 15 0,101 12 8,8 45 250 307 847
847-307= 540 Pa;přednastavení 6 v-exakt
Σξ226-01 OT;4xkoleno;křížení;2xredukce=1,8+4x1,3+1,0+2x0,4=8,8
3 476 28 0,76 12x1 15 0,101 12 8,8 45 250 307 874
874-307= 567 Pa;přednastavení 5 v-exakt
prv(Pa)
Σξ225-01 OT;4xkoleno;křížení;2xredukce=1,8+4x1,3+1,0+2x0,4=8,8
5 489 29 1,5 12x1 26 0,105 39 18,1 100 0 139 1083
1083-139= 944
Σξ201-01 OT;6xkoleno;2xredukce;křížení=8,5+6x1,3+2x0,4+1,0=18,1
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)
w(m/s) R.l(Pa) Σξ(-) Z(Pa) prv(Pa)
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)





č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)




Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)
w(m/s) R.l(Pa) Σξ(-) Z(Pa)
Dimenzování k otopnému tělesu 201-01
Dimenzování k otopnému tělesu Z225-01
uzavírací šroubení(1,75)=250 Pa
Návrh přednastavení ventilu 225-01:









Dimenzování k otopnému tělesu Z226-01
odbočka rozdělení a spojení=0,3+0,6=0,9
uzavírací šroubení(1,75)=250 Pa
Návrh přednastavení ventilu Z227-01:
Návrh přednastavení ventilu 226-01:
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)









1 476 28 8,6 12x1 15 0,101 129 13,6 70 250 449 449
2 865 50 0,87 15x1 19 0,107 17 0,9 6 0 23 472
3 1254 72 2,47 15x1 35 0,153 87 1,9 23 0 110 582
1 476 28 8,6 12x1 15 0,101 129 13,6 70 1209 1408 1408
2 865 50 0,87 15x1 19 0,107 17 0,9 6 0 23 1431
3 1254 72 2,47 15x1 35 0,153 87 1,9 23 0 110 1541




Σξ3 odbočka rozdělení a spojení;křížení=0,3+0,6+1,0=1,9
2 389 23 1,56 10x1 30 0,13 47 8,8 75 230 352 1408
1408-352= 1056 Pa;přednastavení 4 v-exakt
prv(Pa)
Σξ229-01 OT;4xkoleno;křížení;2xredukce=1,8+4x1,3+1,0+2x0,4=8,8
3 389 23 1,56 10x1 30 0,13 47 8,8 75 230 352 1431
1431-352= 1079 Pa;přednastavení 4 v-exakt
prv(Pa)
Σξ228-01 OT;4xkoleno;křížení;2xredukce=1,8+4x1,3+1,0+2x0,4=8,8
2 115 7 1,73 6x1 150 0,162 260 26 342 0 602 1976
1976-602= 1374
Σξ218-01 OT;4xkoleno;2xredukce;křížení=19+4x1,3+2x0,4+1,0=26




pdis(Pa)Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)
w(m/s) R.l(Pa) Σξ(-) Z(Pa)
pdis(Pa)
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)




Dimenzování k otopnému tělesu 218-01
Dimenzování k otopnému tělesu Z228-01
uzavírací šroubení(1,75)=230 Pa
Návrh přednastavení ventilu 228-01:
Návrh přednastavení ventilu 218-01:
Pa;přednastavení 2
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)





Dimenzování k otopnému tělesu Z229-01
uzavírací šroubení(1,75)=230 Pa
uzavírací šroubení(1,75)=250 Pa
odbočka rozdělení a spojení=0,3+0,6=0,9
Návrh přednastavení ventilu Z230-01:
Návrh přednastavení ventilu 229-01:
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)






3 280 17 0,44 8x1 70 0,17 31 23,4 339 0 370 2042
2042-370= 1672
Σξ217-01 OT;2xkoleno;2xredukce;křížení=19+2x1,3+2x0,4+1,0=23,4
4 389 23 2,26 12x1 30 0,13 68 8,8 75 600 743 2291
2291-743= 1548 Pa;přednastavení 4 v-exakt
prv(Pa)
Σξ224-01 OT;4xkoleno;křížení;2xredukce=1,8+4x1,3+1,0+2x0,4=8,8
1 526 31 4,68 12x1 30 0,114 141 27 176 0 317 317
2 909 53 2,22 12x1 70 0,189 156 1,7 31 0 187 504
3 1340 77 2 15x1 40 0,166 80 0,9 13 0 93 597
4 1571 91 4,46 15x1 53 0,196 237 0,9 18 0 255 852
5 2131 123 4,49 18x1 33 0,173 149 2,7 41 0 190 1042
6 4043 232 4,57 18x1 96 0,321 439 6,3 325 0 764 1806
1 526 31 4,68 12x1 30 0,114 141 27 176 605 922 922
2 909 53 2,22 12x1 70 0,189 156 1,7 31 0 187 1109
3 1340 77 2 15x1 40 0,166 80 0,9 13 0 93 1202
4 1571 91 4,46 15x1 53 0,196 237 0,9 18 0 255 1457
5 2131 123 4,49 18x1 33 0,173 149 2,7 41 0 190 1647
6 4043 232 4,57 18x1 96 0,321 439 6,3 325 0 764 2411
2411-1806= 605
Σξ1 OT;4xkoleno;2xredukce;dilatační oblouk;křížení=19+4x1,3+2x0,4+1,0+1,0=27
Σξ2 odbočka rozdělení a spojení;2xredukce=0,3+0,6+2x0,4=1,7
Σξ3
Σξ4
Σξ5 odbočka rozdělení a spojení,2xredukce;dilateční oblouk=0,3+0,6+2x0,4+1,0=2,7
Σξ6 protiproud rozdělení a spojení;2xredukce;křížení=3+1,5+2x0,4+1,0=6,3
2 383 22 0,5 10x1 28 0,121 14 23,4 172 0 186 922
922-186= 736
pdis(Pa)
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)




č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)




Dimenzování k otopnému tělesu 214-01
Návrh přednastavení ventilu 214-01:
Pa;přednastavení 3
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)








Dimenzování k otopným tělesům 215-01;214-01;213-01;216-01,Z216-01
Dimenzování k otopnému tělesu Z224-01
uzavírací šroubení(1)=600 Pa
Dimenzování k otopnému tělesu 217-01
Návrh přednastavení ventilu 217-01:
Pa;přednastavení 3
Návrh přednastavení ventilu 224-01:
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)






3 431 25 0,5 10x1 60 0,145 30 23,4 246 0 276 1109
1109-276= 833
Σξ213-01 OT;2xkoleno;2xredukce;křížení=19+2x1,3+2x0,4+1,0=23,4
4 231 14 1,36 8x1 60 0,146 82 8,8 94 400 576 1202
1202-576= 626 Pa;přednastavení 3 v-exakt
prv(Pa)
Σξ216-01 OT;4xkoleno;křížení;2xredukce=1,8+4x1,3+1,0+2x0,4=8,8
5 560 33 0,5 12x1 33 0,121 17 23,4 172 0 189 1457
1457-189= 1268
Σξ213-01 OT;2xkoleno;2xredukce;křížení=19+2x1,3+2x0,4+1,0=23,4
1 476 28 6 12x1 15 0,101 90 11,4 59 850 999 999
2 1050 61 5,09 12x1 26 0,129 133 1,9 16 0 149 1148
3 1481 85 2,26 15x1 47 0,182 107 0,9 15 0 122 1270
4 1912 110 0,5 15x1 73 0,235 37 1,7 47 0 84 1354
1 476 28 6 12x1 15 0,101 90 11,4 59 1143 1292 1292
2 1050 61 5,09 15x1 26 0,129 133 1,9 16 0 149 1441
3 1481 85 2,26 15x1 47 0,182 107 0,9 15 0 122 1563
4 1912 110 0,5 15x1 73 0,235 37 1,7 47 0 84 1647
1647-1354= 293 Pa;přednastavení 6 v-exakt
prv(Pa)
Σξ1 OT;6xkoleno;2xredukce;dilatační oblouk=1,8+6x1,3+2x0,4+1,0=11,4
Σξ2 odbočka rozdělení a spojení;dilatační oblouk=0,3+0,6+1,0=1,9
Σξ3












č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)




Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)
w(m/s) R.l(Pa) Σξ(-) Z(Pa)
uzavírací šroubení(1)=850 Pa
odbočka rozdělení a spojení=0,3+0,6=0,9
Dimenzování k otopným tělesům 212-01;211-01;210-01;Z222-01
Návrh přednastavení ventilu Z222-01:
Dimenzování k otopným tělesům 212-01;211-01;210-01;Z222-01
Dimenzování k otopnému tělesu 216-01
Dimenzování k otopnému tělesu Z216-01
uzavírací šroubení(0,5)=400 Pa
Návrh přednastavení ventilu Z216-01:









Dimenzování k otopnému tělesu 213-01






2 574 33 0,5 12x1 33 0,121 17 22,6 166 0 183 1292
1292-183= 1109
Σξ210-01
3 431 25 0,5 10x1 60 0,145 30 23,4 246 0 276 1441
1441-276= 1165
Σξ211-01 OT;2xkoleno;2xredukce;křížení=19+2x1,3+2x0,4+1,0=23,4
4 431 25 0,9 10x1 60 0,145 54 28,6 301 0 355 1563
1563-355= 1208
Σξ212-01 OT;6xkoleno;2xredukce;křížení=19+6x1,3+2x0,4+1,0=28,6
1 476 28 7,51 12x1 15 0,101 113 8,8 45 400 558 558
2 1118 65 4,97 15x1 30 0,14 150 1,9 19 0 169 727
3 1597 92 0,69 15x1 54 0,198 38 1,7 34 0 72 799
4 2123 122 5,48 18x1 33 0,173 181 6,3 95 0 276 1075
5 2599 149 0,4 18x1 46 0,21 19 1,7 38 0 57 1132
6 3075 177 5,58 18x1 62 0,249 346 2,7 84 0 430 1562
7 3551 204 2,06 22x1 28 0,186 58 1,7 30 0 88 1650
1 476 28 7,51 12x1 15 0,101 113 8,8 45 1235 1393 1393
2 1118 65 4,97 15x1 30 0,14 150 1,9 19 0 169 1562
3 1597 92 0,69 15x1 54 0,198 38 1,7 34 0 72 1634
4 2123 122 5,48 18x1 33 0,173 181 6,3 95 0 276 1910
5 2599 149 0,4 18x1 46 0,21 19 1,7 38 0 57 1967
6 3075 177 5,58 18x1 62 0,249 346 2,7 84 0 430 2397




Σξ2 odbočka rozdělení a spojení;dilatační oblouk=0,3+0,6+1,0=1,9
Σξ3 odbočka rozdělení a spojení;2xredukce=0,3+0,6+2x0,4=1,7









č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)










č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)




Dimenzování k otopnému tělesu 210-01
Návrh přednastavení ventilu 210-01:
Pa;přednastavení 4
Návrh přednastavení ventilu 211-01:
Pa;přednastavení 3
Návrh přednastavení ventilu 212-01:
Pa;přednastavení 3
Návrh přednastavení ventilu Z219-01:
Pa;přednastavení 5
Dimenzování k otopnému tělesu 212-01
OT;2xkoleno;křížení=19+2x1,3+1,0=22,6
Dimenzování k otopnému tělesu 211-01






Σξ5 odbočka rozdělení a spojení,2xredukce=0,3+0,6+2x0,4=1,7
Σξ6 odbočka rozdělení a spojení;2xredukce;dilatační oblouk=0,3+0,6+2x0,4+1,0=2,7
Σξ7 odbočka rozdělení;spojení;2xredukce=0,3+0,6+2x0,4=1,7
2 642 37 0,5 12x1 40 0,136 20 12,9 120 0 140 1393
1393-140= 1253
Σξ206-01 OT;2xkoleno;2xredukce;křížení=8,5+2x1,3+2x0,4+1,0=12,9
3 479 28 0,5 12x1 15 0,101 8 23,4 120 0 128 1562
1562-128= 1434
Σξ205-01 OT;2xkoleno;2xredukce;křížení=19+2x1,3+2x0,4+1,0=23,4
4 526 31 2,09 12x1 30 0,114 63 26 169 0 232 1634
1634-232= 1402
Σξ204-01 OT;4xkoleno;2xredukce;křížení=19+2x1,3+2x0,4+1,0=26
5 476 28 2,2 12x1 15 0,101 33 11,4 59 850 942 1910
1910-942= 968 Pa;přednastavení 5 v-exakt
prv(Pa)
ΣξZ221-01 OT;6xkoleno;2xredukce;křížení=1,8+6x1,3+2x0,4+1,0=11,4
6 476 28 0,7 12x1 15 0,101 11 6,2 32 850 893 1967
1967-893= 1074 Pa;přednastavení 5 v-exakt
prv(Pa)
Σξ216-01 OT;2xkoleno;2xredukce;křížení=1,8+2x1,3+2x0,4+1,0=6,2





č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)














č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)




č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)





Dimenzování k otopnému tělesu Z223-01
uzavírací šroubení(1)=850 Pa
Dimenzování k otopnému tělesu Z220-01
Dimenzování k otopnému tělesu 204-01
Dimenzování k otopnému tělesu Z221-01
Návrh přednastavení ventilu 204-01:
Pa;přednastavení 3
Návrh přednastavení ventilu Z221-01:
Návrh přednastavení ventilu 220-01:
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
Dimenzování k otopnému tělesu 205-01
Dimenzování k otopnému tělesu 206-01
Návrh přednastavení ventilu 205-01:
Pa;přednastavení 3
Pa;přednastavení 4
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)

















Návrh přednastavení ventilu 223-01:
1 200 12 5,95 8x1 50 0,121 298 26 191 195 684 684
2 660 38 3,88 10x1 120 0,14 466 4,1 41 0 507 1191
3 1120 65 3,5 12x1 100 0,232 350 1,7 46 0 396 1587
4 1695 98 4,69 15x1 60 0,21 282 1,6 36 0 318 1905
5 1895 109 0,5 15x1 70 0,23 35 0,9 24 0 59 1964
6 2095 121 6,94 15x1 85 0,257 590 6,1 202 0 792 2756
7 2670 154 4,45 15x1 130 0,328 579 2,7 146 0 725 3481
8 3072 177 3,7 18x1 62 0,249 230 0,9 28 0 258 3739
9 3474 200 3,7 18x1 77 0,282 285 0,9 36 0 321 4060
10 3876 223 4,02 18x1 93 0,315 374 5,3 263 0 637 4697
11 10036 576 1,15 22x1 168 0,518 194 0,9 121 0 315 5012
12 10814 620 10,24 22x1 192 0,559 1967 25,1 3922 7940 13829 18841
195
Σξ1 OT;4xkoleno;2xredukce,dilatační oblouk=19+4x1,3+2x0,4+1,0=26
Σξ2 protiproud spojení;průchod dělení;2xredukce=3,0+0,3+2x0,4=4,1
Σξ3 odbočka rozdělení a spojení;2xredukce=0,3+0,6+2x0,4=1,7
Σξ4 odbočka rozdělení a spojení;dilatační oblouk=0,3+0,6+1,0=1,6
Σξ5 odbočka  rozdělení a spojení=0,3+0,6=0,9
Σξ6 odbočka  rozdělení a spojení;4xkoleno=0,3+0,6+4x1,3=6,1

















odbočka rozdělení a spojení;2xkoleno;2xredukce=0,3+0,6+1,0+2x1,3+1,0+2x0,4=5,3
odbočka průchod spojení a rozdělení=0,3+0,6=0,9
odbočka rozdělení a spojení=0,3+0,6=0,9
odbočka rozdělení a spojení=0,3+0,6=0,9
0,3+0,6+8x1,3+0,5+1,00+4x0,5+4,3+2+2+2x0,5=25,1











2 460 27 0,5 10x1 65 0,152 33 22,6 262 0 295 684
Σξ309-01
684-295= 389
3 460 27 0,5 10x1 65 0,152 33 22,4 259 0 292 1191
Σξ307-01 OT;2xkoleno;2xredukce=19+2x1,3+2x0,4=22,4
1191-292= 899




č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)




Dimenzování k otopnému tělesu 309-01
OT;2xkoleno,křížení=19+2x1,3+1,0=22,6
Návrh přednastavení ventilu 309-01:
Pa;přednastavení 5
Dimenzování k otopnému tělesu 307-01






4 575 33 0,5 12x1 33 0,121 17 23,4 172 0 189 1587
Σξ305-01 OT;2xkoleno;2xredukce;křížení=19+2x1,3+2x0,4+1,0=23,4
1587-189= 1398
5 200 12 1,2 8x1 50 0,121 60 23,4 172 0 232 1905
Σξ306-01 OT;2xkoleno;2xredukce;křížení=19+2x1,3+2x0,4+1,0=23,4
1905-232= 1673







č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)








č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)




Dimenzování k otopnému tělesu 305-01
Návrh přednastavení ventilu 305-01:
Pa;přednastavení 4
Dimenzování k otopnému tělesu 306-01
Návrh přednastavení ventilu 306-01:
Pa;přednastavení 2
Dimenzování k otopnému tělesu 308-01
Návrh přednastavení ventilu 308-01:
Pa;přednastavení 2










Dimenzování k otopnému tělesu 317-01







8 575 33 0,5 12x1 50 0,121 25 23,4 172 0 197 3481
Σξ317-02 OT;2xkoleno;2xredukce,křížení=19+2x1,3+2x0,4+1,0=23,4
3481-197= 3284
9 402 24 0,5 12x1 55 0,138 28 23,4 223 0 251 3739
Σξ318-01 OT;2xkoleno;2xredukce;křížení=19+2x1,3+2x0,4+1,0=23,4
Návrh přednastavení ventilu 318-01:
3739-251= 3488




č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)




Dimenzování k otopnému tělesu 317-02
Návrh přednastavení ventilu 317-02:
Pa;přednastavení 3
Dimenzování k otopnému tělesu 318-01
Pa;přednastavení 3




10 402 24 0,5 12x1 55 0,138 28 23,4 223 0 251 4060
Σξ320-01 OT;2xkoleno;2xredukce;křížení=19+2x1,3+2x0,4+1,0=23,4
4060-251= 3809
1 200 12 2,9 8x1 50 0,121 145 25 184 0 329 329
2 400 23 4,63 10x1 50 0,13 232 2,7 23 0 255 584
3 975 56 1,06 12x1 80 0,204 85 1,7 36 0 121 705
4 1435 83 3,7 15x1 45 0,178 167 0,9 15 0 182 887
5 1895 109 6,46 15x1 72 0,234 466 4,5 124 0 590 1477
6 2095 121 0,4 15x1 85 0,257 34 0,9 30 0 64 1541
7 2681 154 4,4 15x1 130 0,328 572 2,7 146 0 718 2259
8 3935 226 3,2 18x1 95 0,319 304 4,3 219 0 523 2782
9 5765 331 1,65 22x1 64 0,299 106 0,9 41 0 147 2929








č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)




Dimenzování k otopnému tělesu 320-01
Návrh přednastavení ventilu 320-01:
Pa;přednastavení 2
Dimenzování  okruhu k tělesům 314-01;315-01;313-01;311-01;312-01;301-01
1 200 12 2,9 8x1 50 0,121 145 25 184 1497 1826 1826
2 400 23 4,63 10x1 50 0,13 232 2,7 23 0 255 2081
3 975 56 1,06 12x1 80 0,204 85 1,7 36 0 121 2202
4 1435 83 3,7 15x1 45 0,178 167 0,9 15 0 182 2384





6 2095 121 0,4 15x1 85 0,257 34 0,9 30 0 64 3038
7 2681 154 4,4 15x1 130 0,328 572 2,7 146 0 718 3756
8 3935 226 3,2 18x1 95 0,319 304 4,3 219 0 523 4279
9 5765 331 1,65 22x1 64 0,299 106 0,9 41 0 147 4426
10 6160 354 2,4 22x1 72 0,32 173 1,9 98 0 271 4697
4697-3200= 1497
Σξ1
Σξ2 odbočka rozdělení a spojení;2xredukce,dilatační oblouk=0,3+0,6+2x0,4+1,0=2,7
Σξ3 odbočka rozdělení a spojení;2xredukce=0,3+0,6+2x0,4=1,7
Σξ4
Σξ5 odbočka  rozdělení a spojení;dilatační oblouk;2xkoleno=0,3+0,6+1,0+2x1,3=4,5
Σξ6
Σξ7 odbočka rozdělení a spojení;2xredukce;dilatační oblouk=0,3+0,6+2x0,4+1,0=2,7
Σξ8 odbočka rozdělení a spojení;2xredukce;2xkoleno=0,3+0,6+2x0,4+2x1,3=4,3
Σξ9
Σξ10
odbočka  rozdělení a spojení=0,3+0,6=0,9
odbočka  rozdělení a spojení=0,3+0,6=0,9
odbočka rozdělení a spojení=0,3+0,6=0,9
Návrh přednastavení ventilu 316-01:
Pa;přednastavení 2
odbočka rozdělení a spojení;křížení=0,3+0,6+1,0=1,9
OT;4xkoleno;2xredukce=19+4x1,3+2x0,4=25
2 200 12 2,1 8x1 50 0,121 105 23,4 172 0 277 1826
Σξ314-01
1826-266= 1549
3 575 33 3,1 12x1 50 0,121 155 22,6 166 0 321 2081
Σξ315-01
2081-321= 1760












č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)





Dimenzování k otopnému tělesu 315-01
Dimenzování k otopnému tělesu 313-01










Návrh přednastavení ventilu 314-01:
Pa;přednastavení 3
Dimenzování k otopnému tělesu 314-01
OT;2xkoleno;křížení=19+2x1,3+1,0=22,6








5 460 27 0,5 10x1 65 0,152 33 23,4 271 0 304 2384
Σξ311-01
2384-304= 2080
R.l(Pa) Σξ(-) Z(Pa) prv(Pa)
R.l+Z+ 
prv(Pa)
pdis(Pa)č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
Dimenzování k otopnému tělesu 311-01
OT;2xkoleno;2xredukce;křížení=19+2x1,3+2x0,4+1,0=23,4





6 200 12 1,4 8x1 50 0,121 70 23,4 172 0 242 2974
Σξ312-01 OT;2xkoleno;2xredukce;křížení=19+2x1,3+2x0,4+1,0=23,4
2974-242= 2732
7 586 34 1,66 12x1 33 0,121 55 18,1 133 0 188 3038
Σξ301-01 OT;6xkoleno;2xredukce;křížení=8,5+6x1,3+2x0,4+1,0=18,1
3038-188= 2850
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)




Dimenzování k otopnému tělesu 301-01
Návrh přednastavení ventilu 301-01:
Pa;přednastavení 3
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)





Dimenzování k otopnému tělesu 312-01
Návrh přednastavení ventilu 312-01:
1 476 28 7,14 10x1 70 0,159 500 11,4 145 400 1045 1045
2 865 50 0,81 12x1 65 0,181 53 1,9 32 0 85 1130
3 1254 72 2,36 12x1 80 0,204 189 2,7 57 0 246 1376
1 476 28 7,14 10x1 70 0,159 500 11,4 145 2780 3425 3425
2 865 50 0,81 12x1 65 0,181 53 1,9 32 0 85 3510













w(m/s) R.l(Pa) Σξ(-) Z(Pa) prv(Pa)
OT;6xkoleno;2xredukce;dilatační oblouk=1,8+6x1,3+2x0,4+1,0=11,4
č.úseku Q(W)
odbočka rozdělení a spojení;křížení=0,3+0,6+1,0=1,9

















1 460 27 3,85 10x1 65 0,152 251 26 301 0 552 552
2 862 50 3,7 12x1 65 0,181 241 1,7 28 0 269 821
3 1264 73 1,98 15x1 36 0,156 72 0,9 11 0 83 904
4 1649 95 0,9 15x1 57 0,207 52 4,5 97 0 149 1053
5 1830 105 1,9 15x1 67 0,224 128 2,7 68 0 196 1249
1 460 27 3,85 10x1 65 0,152 251 26 301 3030 3582 3582
2 862 50 3,7 12x1 65 0,181 241 1,7 28 0 269 3851
3 1264 73 1,98 15x1 36 0,151 72 0,9 11 0 83 3934
4 1649 95 0,9 15x1 57 0,207 52 4,5 97 0 149 4083





Dimenzování  okruhu k tělesům 328-01;326-01;325-01;Z325-01;330-01
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)




č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R(Pa/
m)




Návrh přednastavení ventilu Z327-01:
Pa;přednastavení 3 v-exact
Návrh přednastavení ventilu Z329-01:
Pa;přednastavení 3 v-exact
Dimenzování k otopnému tělesu Z327-01
Dimenzování k otopnému tělesu Z329-01
uzavírací šroubení(1,5)=
uzavírací šroubení(1,5)=









Σξ5 odbočka  rozdělení a spojení;2xredukce;křížení=0,3+0,6+2x0,4+1,0=2,7
OT;4xkoleno;2xredukce;křížení=19+4x1,3+2x0,4+1,0=26
Návrh přednastavení ventilu 330-01:
Pa;přednastavení 3
odbočka rozdělení a spojení;2xredukce=0,3+0,6+2x0,4=1,7
odbočka rozdělení a spojení=0,3+0,6=0,9
protiproud spojení a dělení;=3,0+1,5=4,5
2 402 24 0,5 10x1 55 0,138 28 23,4 223 0 251 3582
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)











3 402 24 0,5 10x1 55 0,138 28 23,4 223 0 251 3851
Σξ326-01 OT;2xkoleno;2xredukce;křížení=19+2x1,3+2x0,4+1,0=23,4
3851-251= 3600
4 385 23 2,32 10x1 50 0,13 116 23,4 198 0 314 3934
Σξ325-01
3934-314= 3620
5 181 11 0,5 8x1 45 0,109 23 6,2 37 320 380 4083
prv(Pa) uzavírací šroubení(0,5)= 320 Pa
ΣξZ325-01
4083-380= 3703 Pa;přednastavení 2 v-exact
1 115 7 2,4 8x1 30 0,073 72 28,6 76 0 148 148
2 395 23 0,83 10x1 50 0,13 42 2,7 23 0 65 213
1 115 7 2,4 8x1 30 0,073 72 28,6 76 4213 4361 4361














Dimenzování  okruhu k tělesům 323+324;322
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)















Návrh přednastavení ventilu 322-01:
Návrh přednastavení ventilu 326-01:
Pa;přednastavení 2
Návrh přednastavení ventilu 328-01:
Pa;přednastavení 3
Dimenzování k otopnému tělesu 326-01
Návrh přednastavení ventilu 325-01:
Pa;přednastavení 2
Dimenzování k otopnému tělesu Z325-01
Návrh přednastavení ventilu Z325-01:
Dimenzování k otopnému tělesu 325-01
4426-213= 4213
Σξ1 OT;6xkoleno;2xredukce;křížení=19+6x1,3+2x0,4+1,0=28,6
Σξ2 odbočka rozdělení a spojení;2xredukce;křížení=0,3+0,6+2x0,4+1,0=2,7
2 280 17 0,5 8x1 70 0,17 35 23,4 339 0 374 4361
Σξ326-01 OT;2xkoleno;2xredukce;křížení=19+2x1,3+2x0,4+1,0=23,4
Pa;přednastavení 1
Dimenzování k otopnému tělesu 323+324-01
č.úseku M(kg/h)Q(W) l(m) DN(Dxt)
R 


















1 389 23 3 10x1 30 0,13 90 10,4 88 290 468 468
2 778 45 1,38 12x1 55 0,164 76 2,7 37 0 113 581
1 389 23 3 10x1 30 0,13 90 10,4 88 4721 4899 4899
2 778 45 1,38 12x1 55 0,164 76 2,7 37 0 113 5012
5012-581= 4431 Pa;přednastavení 3 v-exakt
prv(Pa) 290 Pa
Σξ1
Σξ2 odbočka rozdělení a spojení;2xredukce;křížení=0,3+0,6+2x0,4+1,0=2,7
2 389 23 1,54 10x1 30 0,13 47 8,8 75 290 412 4899
prv(Pa) 290 Pa
ΣξZ325-01 OT;4xkoleno;2xredukce;křížení=1,8+4x1,3+2x0,4+1,0=8,8




Dimenzování  okruhu k tělesům Z319-01;Z321-01
č.úseku M(kg/h)Q(W) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)





Návrh přednastavení ventilu Z321-01:
Návrh přednastavení ventilu Z319-01:
uzavírací šroubení(1,5)=
OT;6xkoleno;2xredukce=1,8+6x1,3+2x0,4=10,4
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)
w(m/s) R.l(Pa) Σξ(-) Z(Pa) prv(Pa)
Dimenzování k otopnému tělesu Z321-01






1 670 39 7,5 12x1 43 0,141 323 27 269 360 952 952
2 1340 77 3,8 15x1 40 0,166 152 0,9 13 0 165 1117
3 2010 116 3,32 15x1 79 0,246 263 0,9 28 0 291 1408
4 2680 154 4,76 15x1 130 0,328 619 6,3 339 0 958 2366
5 3069 176 1,6 18x1 62 0,249 100 4,5 140 0 240 2606
6 3531 203 5,66 18x1 79 0,287 448 1,9 79 0 527 3133
7 3920 225 5,37 18x1 94 0,317 505 1,9 96 0 601 3734
8 4309 248 3,3 18x1 111 0,349 367 1,7 104 0 471 4205
9 5087 292 4,49 22x1 52 0,265 234 6,3 222 0 456 4661
10 6427 369 13,5 22x1 77 0,332 1040 25,1 1384 6959 9383 14044
360
Σξ1 OT;4xkoleno;2xredukce,dilatační oblouk;křížení=19+4x1,3+2x0,4+1,0+1,0=27
Σξ2 odbočka rozdělení a spojení=0,3+0,6=0,9
Σξ3 odbočka rozdělení a spojení=0,3+0,6=0,9
Σξ4 protiproud spojení a dělení;2xredukce;dilatační oblouk=3,0+1,5+2x0,4+1,0=6,3
Σξ5
Σξ6 odbočka rozdělení a spojení;dilatační oblouk=0,3+0,6+1,0=1,9
Σξ7 odbočka rozdělení a spojení;dilatační oblouk=0,3+0,6+1,0=1,9
Σξ8
Σξ9 protiproud spojení a dělení;2xredukce;dilatační oblouk=3,0+1,5+2x0,4+1,0=6,3
Σξ10 odbočka rozdělení a spojení;dilatační oblouk;8xkoleno;rozdělovač 
vstup a výstup;4xKK;ZK;filtr;vyvažovací ventil;2xVK
prv(Pa) 1639 Pa 1,5m3/h
prv(Pa) 5320 Pa
2 670 39 0,5 12x1 43 0,141 22 23,4 233 0 255 952
Σξ408-01 OT;2xkoleno;2xredukce;křížení=19+2x1,3+2x0,4+1,0=23,4
952-255= 697






č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)








č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)





w(m/s) R.l(Pa) Σξ(-) Z(Pa)č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
Návrh přednastavení ventilu 410-01:
Pa;přednastavení 5
Dimenzování k otopnému tělesu 412-01
Pa;přednastavení 5
Dimenzování k otopnému tělesu 410-01
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)
w(m/s) R.l(Pa) Σξ(-) Z(Pa) prv(Pa)
Dimenzování k otopnému tělesu 408-01







protiproud spojení a dělení=3,0+1,5=4,5
odbočka rozdělení a spojení;2xredukce=0,3+0,6+2x0,4=1,7





4 670 39 0,5 12x1 43 0,141 22 26 259 0 281 1408
Σξ412-01 OT;4xkoleno;2xredukce;křížení=19+2x1,3+2x0,4+1,0=26
1408-281= 1127
5 389 23 2,48 10x1 50 0,13 124 8,8 75 280 479 2366
prv(Pa) 280 Pa
ΣξZ413-01 OT;4xkoleno;2xredukce;křížení=1,8+4x1,3+2x0,4+1,0=8,8
2366-479= 1887 Pa;přednastavení 4 v-exact




7 389 23 2,48 10x1 50 0,13 124 8,8 75 280 479 3133
prv(Pa) 280 Pa
ΣξZ409-01 OT;4xkoleno;2xredukce;křížení=1,8+4x1,3+2x0,4+1,0=8,8
Návrh přednastavení ventilu Z409-01:
3133-479= 2654




1 389 23 3,95 10x1 50 0,13 198 11,4 97 280 575 575
2 778 45 2,29 12x1 55 0,164 126 2,7 37 0 163 738
1 389 23 3,95 10x1 50 0,13 198 11,4 97 3747 4042 4042












č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)








č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)
w(m/s) R.l(Pa) Σξ(-) Z(Pa) prv(Pa)
R.l+Z+ 
prv(Pa)
Dimenzování k otopnému tělesu Z407-01
OT;4xkoleno;2xredukce;křížení=1,8+4x1,3+2x0,4+1,0=8,8
Návrh přednastavení ventilu Z407-01:
Pa;přednastavení 3 v-exact
uzavírací šroubení (1,5)=
Návrh přednastavení ventilu 403-01:
Dimenzování k otopným tělesům Z403-01;Z405-01
č.úseku Q(W) M(kg/h)
Pa;přednastavení 4 v-exact
Dimenzování k otopnému tělesu Z409-01
Pa;přednastavení 3 v-exact
uzavírací šroubení (1,5)=
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)
w(m/s) R.l(Pa) Σξ(-) Z(Pa)
Návrh přednastavení ventilu Z413-01:
Dimenzování k otopnému tělesu Z411-01








Návrh přednastavení ventilu 412-01:
Pa;přednastavení 4









ΣξZ405-01 odbočka rozdělení a spojení;2xredukce;křížení=0,3+0,6+2x0,4+1,0=2,7




1 670 39 3,7 12x1 43 0,141 160 25 249 0 409 409
2 1340 77 2,03 15x1 40 0,166 82 2,7 38 0 120 529
1 670 39 3,7 12x1 43 0,141 160 25 249 4132 4541 4541
2 1340 77 2,03 15x1 40 0,166 82 2,7 38 0 120 4661
4132
Σξ1
Σξ2 odbočka rozdělení a spojení;2xredukce;křížení=0,3+0,6+2x0,4+1,0=2,7











Dimenzování k otopným tělesům 402-01;404-01
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)





w(m/s) R.l(Pa) Σξ(-) Z(Pa)č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
Pa;přednastavení 3
Dimenzování k otopnému tělesu 404-01
OT;2xkoleno,2xredukce;křížení=19+2x1,3+2x0,4+1,0=23,4
Návrh přednastavení ventilu 404-01:
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R 
(Pa/m)
w(m/s) R.l(Pa) Σξ(-) prv(Pa)




Pa;návrh přednastavení  3 v-exakt
Dimenzování k otopnému tělesu Z405-01
uzavírací šroubení (1,5)=
uzavírací šroubení (1,5)=
Návrh přednastavení ventilu 403-01:
Pa;návrh přednastavení  3
1 13420 770 4,8 35x1,5 30 0,271 144 56,1 2061 1300 3505 3505
Σξ1 6xkoleno;4xKK;filtr;4xVK;PV;ZK;2xAOV=6x1,3+4x7,0+2,0+4x2,0+2,0+4,3+2x2,0=56,1









č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt) w(m/s)
R 
(Pa/m)











Podklady pro určení tlakových ztrát 
Armatury otopných těles 
 
1 24000 1376 1,5 42x1,5 33 0,329 50 22,9 1240 1290 1290
2 48000 2752 1,2 42x1,5 110 0,649 132 17,9 3770 3902 5192
Σξ1 2xkoleno;2xredukce;2xVK;kotel;filtr;2xKK=2x1,3+2x0,4+2x0,5+2,5+2,0+2x7,0=22,9
Σξ2 odbočka rodělení a spojení;2xKK;filtr;2xVK=0,3+0,6+2x7,0+2,0+2x0,5=17,9
č.úseku Q(W) M(kg/h) l(m) DN(Dxt)
R(Pa/
m)













Měřič tepla Siemens MEGATRON 2 
 
B.8.6 Návrh oběhových čerpadel 
Dopravní výška posuzovaných okruhů je stejná, protože po osazení vyvažovacích ventilů 
došlo ke sjednocení tlakových ztrát na 19 841 Pa.K této tlakové ztrátě je  připočtena ještě 
tlaková ztráta mezi rozdělovačem/sběračem a HVDT .K výpočtu dopravní výšky je použit 
vztah,kde se 10 metrů vodního sloupce rovná tlaku 100 kPa.Na okruhu k zásobníku teplé 
vody vyvažovací ventil osazen není.   
 
Výpočet dopravní výšky čerpadel: 
Tlaková ztráta okruhu vytápění:19 841+10 807=30 648 Pa=30,648 kPa 
Tlaková ztráta okruhu zásobníku TV: 3,505 kPa 
10 m vod.sl.=100 kPa 
Dopravní výška čerpadel okruhu vytápění: 3,064 m 
Dopravní výška čerpadel okruhu ohřevu TV: 0,351 m 
Průtok okruhu 1: 0,748 m3/h 
Průtok okruhu 2: 0,742 m3/h 
Průtok okruhu 3: 0,620 m3/h 
Průtok okruhu 4: 0,369 m3/h 


































Posouzení kotlových čerpadel 
Kotle Logamax plus GB172 jsou vybaveny oběhovými nízkoenergetickými modulačními  
čerpadly. 
Celková ztráta úseku ke kotlům:5 192 Pa=5,19 kPa 
Nejvyšší dopravní výška:0,52 m 
Průtok jednotlivými kotli:1376 kg/h=1,376 m3/h 
 
křivka a- maximální výkon čerpadla 100% 
křivka b- minimální výkon čerpadla 10% 




Z grafu je patrné,že kotlové čerpadlo zvládne průtok pouze 1 200 l/h.Při dopravní výšce 0,52 
m zvládne čerpadlo cca 1 140 l/h. 
 
1 376 – 1 140=236 l/h 
































B.8.7 Návrh trojcestných směšovacích ventilů 
Větev 1 
Tlaková ztráta okruhu pdis(Pa): 9575 Pa=9,575 kPa 
Objemový průtok: 748 kg/h=0,748m3/h 





 =0,748 . 
√100
√4,788










 . 100=3,5 kPa 
Minimální tlaková ztráta ventilu by měla být 3kPa 
3,5 kPa > 3 kPa              vyhovuje 
Navržen trojcestný směšovací ventil ESBE VRG131 DN20,kvs 4. 
 
Větev 2 
Tlaková ztráta okruhu pdis(Pa): 7 000 Pa=7 kPa 
Objemový průtok: 742 kg/h=0,742 m3/h 





 =0,742 . 
√100
√3,5
 = 3,97 m
3
/h => 4 m
3
/h=>DN20 
Skutečná tlaková ztráta ventilu: 





 . 100=3,44  kPa 
3,44 kPa > 3 kPa             vyhovuje 
Navržen trojcestný směšovací ventil ESBE VRG131 DN20,kvs 4. 
 
Větev 3 
Tlaková ztráta okruhu pdis(Pa): 12 691 Pa=12,691 kPa 
Objemový průtok: 620 kg/h=0,62 m3/h 







 =0,62 . 
√100
√6,34
 = 2,46 m
3
/h => 2,5 m
3
/h=>DN20 
Skutečná tlaková ztráta ventilu: 





 . 100=6,15  kPa 
6,15  kPa > 3 kPa             vyhovuje 
 
Navržen trojcestný směšovací ventil ESBE VRG131 DN20,kvs 2,5. 
 
Větev 4 
Tlaková ztráta okruhu pdis(Pa): 8 724Pa=8,724 kPa 
Objemový průtok: 369 kg/h=0,369 m3/h 





 =0,369 . 
√100
√4,36
 = 1,77 m
3
/h => 1,6 m
3
/h=>DN15 
Skutečná tlaková ztráta ventilu: 





 . 100=5,32  kPa 
5,32  kPa > 3 kPa             vyhovuje 
 









B.8.8 Návrh vyvažovacích ventilů 













Okruh 1 13 075 0,748 0,897 6 766 DN25 1,8 
Okruh 2 10 440 0,742 0,714 9 401 DN25 1,6 
Okruh 3 18 841 0,620 0,684 1 000 DN20 4 
Okruh 4 14 044 0,369 1,255 5 797 DN20 1,7 
 
Ztráta na VV okruhu 1: 19 841-13 075=6 766 Pa 
Ztráta na VV okruhu 2: 19 841-10 440=9 401 Pa 
Ztráta na VV okruhu 3:1000 Pa 
 192 
 






B.8.9 Návrh dilatací potrubí 
Dilatace potrubí záleží na koeficientu tepelné roztažnosti,délky posuzuvaného úseku a 
rozdílu mezi provozní a montážní teplotou.Základním vztahem pro výpočet je: 
l= α . l . t 
 
Prodloužení můžeme též určit z grafu: 
 







B.9 Návrh zabezpečovacího zařízení 
B.9.1 Expanzní nádoby 
Tlaková nádoba pro otopnou soustav 
Objem potrubí  105,38 litrů 









Vo=586,58  l 
 
Výška nejvyššího bodu soustavy:10,6m 
Max.teplota otopné soustavy:60°C 




phdov=250 kPa<pk=300 kPa 
pz=0 kPa 
pd,dov=1,1.(h. ρ.g/1000)=1,1.(10,6.1000.9,81/1000)=114,38 kPa 
pd=115 kPa>pd,dov=114,38 kPa 
VEP=Ve.(ph,dov+100)/(ph,dov-pd)= 12,65 . (250+100)/(250-115)=32,78 l 
VEP=32,78 l35 l 







phdov=nejvyšší dovolený provozní přetlak soustavy(kPa) 
pz=tlaková ztráta části soustavy mezi nejnižším bodem a neutrálním bodem ve směru 
proudění 
pk=max.provozní tlak kotle 
pd=nejnižší provozní přetlak(kPa) 
pd,dov=nejnižší dovolený provozní přetlak(kPa) 
VEP=objem expanzní nádoby(l) 
 
Navržena expanzní nádoba IVAR.ERCE-AQUAHOT o objemu 35 l. 







Vs-objem zásobníkového ohřívače(l) 
po-nastavený tlak v expanzní nádobě:3,2 bar 
n-procentní roztažnost:1,66 % 
psv-otevírací tlak k instalaci použitého pojistného ventilu:6bar 
pa-tlak vody na přívodu nebo tlak za redukčním ventilem:4,2 bar 
 























B.9.2 Pojistné ventily 







Pojistný ventil kotle 






B.10 Návrh dalších zařízení kotelny 
B.10.1.Návrh kombinovaného rozdělovače sběrače 
Vstupní údaje: 
Objemový průtok větvemi jednotlivých okruhů Q(m3/h):3,282 
Specifikace: 
Vybraný typ: RS KOMBI-MODUL 80 
Počet větví:5 
Rozteč mezi vratem a přívodem:200 mm(dimenze do DN25);250mm(dimenze nad 25mm) 
Rozteč mezi jednotlivými okruhy:250 mm 
Délka RS KOMBI:2,7 m 
Průtok:6 m3/h 
Výkon:120 kW 










B.10.2.Návrh hydraulického vyrovnávače tlaků 
Vstupní údaje: 






Připojení:závitové G 2" 
Max.průtok:4 m3/h 
Průměr hrdla:57 mm 
Hmotnost:15 kg 
Rozměr A: 110 
Rozměr B: 400 
Rozměr C: 100 
Rozměr D: 108 
Výška: 600 
Rozměr S: 208 
































































B.12 Větrání kotelny 
Jmenovitý výkon obou kotlů je 48 kW,což znamená,že se jedná o místnost s plynovým 
spotřebičem do 50 kW výkonu.Větrání není nutno řešit.Je však nutné zajistit přivod 
dostatečného množství vzduchu pro spalování.Kotle budou v provedení B. 
Kotle budou umístěny v kotelně bez oken.Přívod vzduchu bude zajiětn pomocí větracího 
otvoru vybudovaného v obvové zdi. 
Postup dle TPG 704 01 
Objem kotelny je 105,6 m
3
 













            splněno 
Velikost otvoru pro přivod vzduchu: 
0,001 m
2
 na 1 kW=>48 . 0,001=0,048 m
2 
 
Otvor bude osazen žaluzií:+40% průřezové plochy 









Odkouření obou kotlů bude provedeno společným kouřovodem ústícího do komínového 
tělesa.Odkouření bude provedeno systémovým řešením pro kaskádové kotelny od firmy 
Buderus.Kotle budou připojeny připojovacím potrubím o průměru 80 mm na společnou 
sběrnou trubku o průměru 160 mm.Maximální délka spalinového potrubí je 32m.Spalinová 




























B.14 Roční potřeba tepla a paliva 
 
 
























































































C.1.1.1 Obecné informace o objektu 
Hotel Vír se nalézá v katastrálním území Vír na stavební parcele č.359.Obec Vír se nalézá 
v nadmořské výšce 384 m. n m. Objekt se skládá ze čtyř nadzemních podlaží. Poslední dvě 
podlaží jsou řešena jako podkroví. Konstrukční systém objektu je stěnový,stropy jsou ze 
železobetonu. Hotel je stavebně spojen s restaurací, která však není řešena v tomto projektu. 
V prvním nadzemním podlaží se nacházejí místnosti pro rekreaci hostů, technické místnosti 
a místnosti pro personál.Ve zbylých třech podlažích se nalézá 30 pokojů,které slouží pro 
ubytování hostů. Celková kapacita ubytování je 66 osob. 
 
C.1.1.2 Popis provozu objektu 
Objekt bude sloužit k ubytování hostů. Objekt bude využíván celoročně.Provoz bude 
celodenní.Celková kapacita ubytování je 64 osob. 
 
C.1.2 Podklady 
Jako podklad sloužila výkresová dokumentace objektu a platné normy. 
 
C.1.3 Tepelné ztráty a potřeba tepla 
 
C.1.3.1 Klimatické podmínky 
Nadmořská výška: 384 m. n m 
Výpočtová venkovní teplota: te -15°C 
Průměrná teplota v otopném období:3,1°C 
Počet otopných dnů v roce:270 
 
C.1.3.2 Vnitřní podmínky 
Pokoje pro hosty,recepce,kancelář 20°C 
Koupelny a WC 24°C 
Společenské místnosti,posilovna,masáže 20 °C 
Schodiště  a chodby 15°C 






C.1.3.3 Tepelné parametry konstrukcí 
Výpočtové tepelně-technické vlastnosti vycházejí z navržených konstrukcí a jsou v souladu 
s ČSN 73 05 40-2:2011.Celková vypočtená teplená ztráta objektu je 41,16 kW. 
 
C.1.3.4 Potřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody 
Potřeba tepla pro ohřev teplé vody a vytápění byl proveden denostupňovou metodou. 
Potřeba tepla pro vytápění:105,1 MWh/rok 
Potřeba tepla pro ohřev teplé vody:106,2 MWh/rok 
Celkem potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody:211,4 MWh/rok 
C.1.3.5 Spotřeba paliva 
Jako zdroj energie pro ohřev teplé vody i vytápění bude sloužit zemní plyn s výhřevností 
37,82 MJ/m
3
. Celková spotřeba tepla je 211,4 MWh/rok. Objem spotřebovaného zemního 




C.1.4 Zdroj tepla 
 
C.1.4.1 Zdroj tepla pro vytápění ohřev teplé vody 
Pro hotel jsou navrženy dva nástěnné plynové kondenzační kotle Buderus Logomax plus 
GB172 o celkovém jmenovitém výkonu 48 kW.Každý kotel má výkon 24 kW. Kotle mají 
modulovatelný od 6,6 do 24 kW.Celkový potřebný tepelný výkon je 41,17 kW.Kotle budou 
v provedení B23 (vzduch nasáván z místnosti a odvod spalin komínovým tělesem nad 
střechu). 
Ohřev teplé vody bude zajiš’tovat nepřímotopný zásobníkový ohřívač OKC 2000 
NTR/1MPa o objemu 2 000 litrů. 
 
C.1.4.2 Kouřovod 
Odvod spalin bude pomocí kaskádového plastového systému od firmy Buderus.Systém je 
speciálně určen pro nástěnné kondenzační plynové kotle firmy Buderus.Průměr plastového 
potrubí odkouření každého kotle je 80 mm  a sběrné potrubí bude mít průměr 160 mm. 
 
C.1.4.3 Zabezpečovací a expanzní zařízení 
Expanzní nádoby budou instalovány pro vytápěcí soustavu i pro ohřev teplé vody.Pro okruh 
vytápění je navržena expanzní nádoba IVAR.ERCE-AQUAHOT o objemu 35 l.Nádrž je 
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dimenzována na nejvyšší dovolený přetlak 250 kPa.Pro ohřívač teplé vody je navržena 
expanzní nádoba IVAR.AFV-AQUACOLD o objemu 150 litrů. 
Dále bude pro ohřev teplé vody instalován pojistný ventil GIACOMINI 1/2"  dimenzovaný 
na otevírací přetlak 600 kPa.Pojistný ventil bude instalován na přívod studené vody, tak aby 
byl co nejblíže zásobníkovému ohřívači. Mezi ohřívačem a pojistným ventilem bude 
napojena expanzní nádoba IVAR.AFV-AQUACOLD o objemu 150 litrů. Pojistné ventily 
pro ohřev otopné vody jsou instalovány přímo v kotli a jsou dimenzovány na otevírací 
přetlak 250 kPa.   
 
C.1.5 Topná soustava 
 
C.1.5.1 Popis otopné soustavy 
Otopná soustava je navržena na teplotní spád 60/45 °C. Jedná se o teplovodní dvoutrubkový 
systém s nuceným oběhem. Otopná soustava je rozdělena na čtyři samostatné okruhy. Každé 
podlaží je napojeno na jeden z okruhů. Rozvody potrubí budou z mědi. Tyto rozvody budou 
opatřeny tepelnou izolací Isofoam z polyetylénu do dimenze 12x1mm.Dimenze 15x1 a vyšší 
budou izolovány minerální izolací Rockwool PIPO . Měděné potrubí bude spojováno 
tvrdým pájením. Rozvody otopné vody budou vedeny v izolaci podlahy. Stoupací potrubí 
bude vedeno v drážkách vysekaných do zdi. Délkové změny budou řešeny pomoci přirozené 
změny trasy potrubí a na úsecích delších než čtyři metry budou osazeny U kompenzátory. 
 
C.1.5.2 Otopná tělesa 
V objektu budou instalovány otopná tělesa RADIK VK se spodním pravým připojením přes 
přímé H šroubení Vekolux.V koupelnách budou instalovány otopné trubková tělesa 
KORALUX LINEAR COMFORT.V prvním nadzemním podlaží budou v hale instalovány 
podlahové konvektory s přirozenou konvekcí KORAFLEX FK. 
Regulace otopných deskových a trubkových těles bude zajištěna termostatickými 
hlavicemi.Pro regulace teploty u konvektorů budou instalovány termostatické hlavice 
s kapilárou.   
 
C.1.5.3 Napouštění a vypouštění otopné soustavy 
Otopná soustava bude napuštěna a doplňována z vodovodního řádu přes vodovodní 
přípojku. 
 Voda bude upravována pomocí automatické blokové úpravny BUVA 150.Úpravna slouží 
také k doplňování soustavy.Vypouštění jednotlivých soustav bude provedeno pomocí 
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vypouštěcích kohoutů.Tyto kohouty budou umístěny na jednotlivých větvích v co nejnižší 
části vedení.Vypouštěcí kohouty budou také osazeny na okruhu přípravy teplé 




Na přívodním potrubí otopných okruhů budou osazeny oběhová čerpadla Grundfos ALPHA 
2 L25-40 130.Kotlové čerpadla nevyhoví z hlediska průtoku,proto bude nutné osadit před 
kotle ještě jedno čerpadlo Grundfos ALPHA 2 L25-40 130. 
 
C.1.5.5 Regulace a měření 
Otopná soustava bude řízena pomocí ekvitermní regulace.Systém ekvitermní regulace se 
bude skládat z řídící jednotky Logamatic 4122 a venkovního čidla.Venkovní čidlo nesmí být 
umístěno na místě,kde by bylo vystaveno přímému slunečnímu svitu.Ohřev teplé vody bude 
řízen pomocí čidla umístěného v zásobníku.Při poklesu teploty teplé vody se zapne oběhové 
čerpadlo. 
Jednotlivá otopná tělesa v místnostech budou regulována pomocí termostatických hlavic. 
C.1.5.6 Izolace potrubí 
Potrubí bude izolováno  
 
C.1.6 Požadavky na ostatní profese 
 
C.1.6.1 Stavební práce 
Je nutné udělat drážky do zdiva pro vedení stoupacího potrubí.Musí být vyhotoveny otvory 
ve stropních pro vedení stoupacího potrubí.V kotelně bude vybudovat podlahovou vpusť o 
rozměrech 150x150 mm.Pro přívod vzduchu bude do vnější obvodové stěny zbudován otvor 
s minimální plochou 150cm2 . 
 
C.1.6.2 Zdravotechnika 
Pro otopnou soustavu a ohřev teplé vody je nutné přivést studenou vodu z vodovodního 
řádu. 
Dále je nutné zřídit odvod kondenzátu od plynových kotlů a z komínu. 
 
C.1.6.3 Elektroinstalace 
Pro napojení kotle a regulačních elektronických jednotek je třeba zbudovat elektrické 





C.1.6.3 Plynové instalace 
Kotle musí  být napojeny plynovou přípojku. 
 
C.1.7 Montáž a uvedení do provozu 
 
C.1.7.1 Zdroj tepla 
Instalaci a uvedení do provozu provede osoba s patřičnou kvalifikací.Osoba provádějící 
montáž musí mít osvědčení o kvalifikace k provádění činnosti danného rozsahu. 
Montáž a uvedení do provozu musí být prováděna v souladu s ČSN 06 0310-Tepelné 
soustavy v budovách-projektování a montáž.Podrobnější montážní pokyny jsou v technické 
dokumentaci výrobce daného zařízení. 
 
C.1.7.2 Otopná soustava 
Instalaci provede osoba s patřičnou kvalifikací.Osoba provádějící montáž musí mít 
osvědčení o kvalifikace k provádění činnosti danného rozsahu. Montáž a uvedení do 
provozu musí být prováděna v souladu s ČSN 06 0310-Tepelné soustavy v budovách-
projektování a montáž. 
 
C.1.7.3 Zkoušky topného systému 
Zkoušky soustavy se budou skládat z tlakové,dilatační zkoušky,zkoušky těsnosti a topné 
zkoušky.Nejdříve se provede tlaková zkouška a zkouška těsnosti,která se provede 
natlakováním soustavy na nejvyšší dovolený přetlak,což je v našem případě 250 
kPa.Zkouška těsnosti se provádí po dobu 6 hodin,během které nesmí dojít k poklesu tlaku 
nebo úniku teplonosné látky.Během zkoušky je odpojen pojistný ventil a expanzní nádoba. 
Dilatační zkouška se provede tak,že se soustava ohřeje na nejvyšší provozní teplotu a pak se 
ochladí.Tento postup se poté opakuje ještě jednou.Při prohlídce nesmí dojít z úniku 
teplonosné látky nebo jiným závadám.Zkouška se provádí bez tepelné izolace a před tím,než 
dojde k zabudování rozvodů do konstrukcí.    
Hlavní bodem topné zkoušky po dokončení montáže je provedení dvojnásobného 
propláchnutí soustavy.Soustava se proplachuje ohřátou změkčenou vodou s odmašťovacími 
prostředky.Součástí topné zkoušky je nastavení regulačních ventilů,tak aby nedocházelo 






C.1.7.4  Obsluha a ovládání 
Zařízení je určeno k občasné obsluze jednou osobou.Tato osoba musí být seznámena 
s provozními a bezpečnostními podmínkami a technickými požadavky daného 
zařízení.Osoba starající se o obsluhu musí být seznámena s technickými podklady daného 
zařízení. 
Jednou za rok musí být provedena kontrola přetlaku plynu v expanzních nádobách.Soustava 
musí být před začátkem otopné sezóny odvzdušněna.Je třeba pravidelně kontrolovat a čistit 
filtry otopných okruhů.Dále je třeba dbát na kontrolu kvality vody a doplňování potřebných 
chemikálií. 
  
 C.1.8 Ochrana zdraví a životního prostředí 
 
C.1.8.1  Ochrana životního prostředí 
Instalací a provozem nedojde k poškození životního prostředí. 
 
C.1.8.2  Hospodaření s odpady 
Při instalaci a provozu zařízení je nutné dbát na dodržování podmínek určených zákonem 
185/2001 o odpadech. 
 
C.1.8.3  Vypouštění znečišťujících látek 
Po vypuštění chemicky upravené vody je nutné zajistit je bezpečnou ekologickou 
likvidaci.Emise škodlivin kotlů splňují požadavky normy na emisní třídu NOx5,což je do 70 
mg/NOx. 
 
C.1.9 Bezpečnost a požární ochrana 
 
C.1.9.1  Bezpečnost při realizaci díla 
Zhotovitel je povinen dbát na bezpečnost při realizaci dle zákona 262/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů(Zákoník práce) a vyhlášky č.601/2006. 
 
C.1.9.2  Bezpečnost při provozu a užívání zařízení 
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Při provozu mohou zařízení obsluhovat pouze řádně proškolené osoby,které jsou seznámeny 
s bezpečnostními a provozními předpisy.Osoba obsluhující zařízení musí dodržovat pokyny 
dané v technických podkladech výrobce daného zařízení. 
 
C.1.9.3 Požární  bezpečnost  
Kotelna musí splňovat podmínky dané normou ČSN 73 0810-Požární bezpečnost staveb.  
 
 
C.1.10 Technické normy a právní předpisy 


















Cílem této práce byl návrh otopné soustavy,zdroje tepla,ohřev teplé vody a zabezpečovacích 
zařízení pro hotel Vír.Pro tento objekt byla navržena teplovodní dvoutrubková soustava 
s nuceným oběhem.Jako zdroj tepla byly navrženy dva plynové kondenzační kotle Buderus 
Logamax plus GB172.Oba kotle jsou zapojeny do kaskády.K ohřevu teplé vody byl využit 
nepřímotopný ohřívač OKC 2000 NTR/1MPa.Objekt je rozdělen podle podlaží na čtyři 
otopné okruhy.Jako zabezpečení byly navrženy expanzní nádoby pro otopný okruh a ohřev 
teplé vody,pojistné ventily pro ohřev vody a kotle.V místnostech hotelu jsou umístěna 
desková otopná tělesa RADIK VK,trubková otopná tělesa KORALUX Linear Comfort a 
konvektory KORAFLEX  FK s přirozenou konvekcí.Otopná soustava je navržena na 
teplotní spád 60/45°C. 
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Normy a předpisy 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a 
projektování 
ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 
ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 
ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva 
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 
ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž 
TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 
TPG 800 02 Spotřebiče na plynná paliva s relativní hustotou vyšší než vzduch, umístěné v 
prostorech pod úrovní terénu 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
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ek korekční součinitel vystavení povětrnostním vlivům -
U součinitel prostupu tepla W/m2 K
Uequiv,k ekvivalentní součinitel prostupu tepla
l délka m
V objem m3
Ht součinitel tepelné ztráty prostupem W/K
bu teplotní redukční činitel -
fij teplotní redukční činitel -
θint,i návrhová teplota interiéru °C
θe návrhová teplota exteriéru °C
fg1 Korekční činitel zohledňující vliv ročních změn venkovní teploty -
Gw Korekční činitel na vliv spodní vody -
n intenzita výměny vzduchu l/h
n50 intenzita výměny vzduchu při rozdílu tlaků 50 kPa l/h
Vi objem místnosti m
3
Vinf,i množství vzduchu infiltrací m
3/h
Vmin,i minimální množství vzduchu m
3/h
e stínicí součinitel -
ε výškový korekční součinitel -
Q2T teplo odebrané kWh
Q2Z teplo ztracené kWh
Q2P celkové teplo kWh
Vz objem zásobníku m
3
Qmax maximální výkon v době nejvyššího odběru kWh
Q1n jmenovitý výkon ohřevu kW  
 Φ rozdíl teplot teplé a studené vody °C
t rozdíl teplot °C
T1 teplota přivodní topné vody °C
T2 teplota vratné topné vody °C
t1 požadovaná teplota teplé vody °C
t2 teplota studené vody z vodovodního řádu °C
M hmotnostní průtok
R měrná ztráta třením (Pa/m)
Σ ztráta vřazenými odpory -
Z ztráta místními odpory Pa
w rychlost m/s
prv tlaková ztráta regulačního ventilu Pa
pdis(Pa) celková tlaková ztráta,kterou musí překonat čerpadlo Pa
kvs jmenovitý průtok m
3/h
pvr skutečná tlaková ztráta ventilu Pa
požadovaná tlaková ztráta ventilu při plném otevření Pa
tlaková ztráta ventil 100 kPa Pa
fg2
Teplotní redukční činitel zohledňující rozdíl mezi roční průměrnou 
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